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La FabPii Malagueña
jasáiaos híeleáuliooa y-pieir» artifioial, premiado ion medalla de oro en varia 
-Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andaíncla y de mayor exportapión.Fábrica de ezpoBÍoioñeB.-
Dépósito de cementa y ,cqíes hidráulicas de las mejores marcas 
JOSE HIDALGO ESPÍLDORA
1 1 « ¿ I - A G *  • I PüBB®TO*2 "M arq u és d e  L arlos»  12 , í
Esneoialidades.—Baldosas imitaeión a mármoles y mosáioo romanoj^Zóoalos de reKeve con 
patente de invención. Gran variedac  ̂en losetas para aceras y almacenes* Tuberías de cemento.
C IB E  P A S B IIA L im ,
El que
LM AMNISTIA
L a  a e f l t a d  d e  l a s  J u n t a s  d e
. 'D e f e n s a  m i l i t a r e s i^ ^
E l órgano ev lap tansa  de las Junfeas 
de Defensa, L a  Cerrespendexcid^Mili’ 
tar, abordó, por fi»! la cuésfeiéii dé la
amnísila.' V . í  .w
Era d'' esperar que so, déSnlerála a^ 
tltud  '  j los militares en eOté iyáíiOr^ 
V’nU asunto, ya .q u e  las referancias, 
más o menos aatéhtioas, roOegilás per 
periódíeos tan sef;ios comp Éerqldo d t  
Madrid, atriüiaían a aquellos elerneatos 
el propósito ñrm e, irrevooable, de opo* 
nerse resneltam ente a la coUeesión de 
la aíaanistía.
El artísu lo  da L a  Correspondencia. 
Militar uoi ha  pareoido inenos^^t^^ 
san ie  qne aqüeílos deoumeíítos SUSCri  ̂
tos por el oorohól Márq^uez éá 
claraba cómo el ejéróítd kboÉíiha- 
ba de esoarnaientos «más próximos a la 
cruel venganza—tan ajena a  su e'spíri- 
tu-<*qne,a la eenánime ju ^ ic ia  propia 
del earácter generoso de Iosí que son 
fuertes y  lo saben.»
No queramos deeir oou‘ esto* qkó los 
militares Be déolarán eneiaiÍgos‘̂ d#la 
amnistía. Eso, no. ÍPeiro dé^Uéh sd^á^ii* 
tud cruzándose de brázoS y  ©ápft^Sándo 
esorúpulos, qué no ódulptendémoB, ánr 
te el sentido de if^parácíón, que se quie* 
re tenga la excarcelación de los conde­
nados.
Estos éarrúpulos dsnuneian l a iú -  
hueneia de la oampa&a obstrueoiosísta 
que hacen las derechas. Sa ve en é l 
eonoepto «reparación» algo qué sigfií- 
ftCá tanto coiiaó la eohf ssióa dé que h u ­
bo «transgresión do ley», y  eatittíahibs 
preciso ñ jar ibidn el sentido de las pa” 
labras, el .valo^ de los té rm inos,,para 
evitar esas tprc¿dasinterpretaeiones que 
tan tas saspíoacji«8 desp ie rtan ; y  que 
tantas snseeptibÜlidades hieran.
L» «amnistía»-^deoinios los  ̂
peáiitios—éS ñSeésáéía pára ^epai^r él
Se supliea, phes, a los seSores seoios 
la puntual asiéteneia.
E l % cretar|ip, / .  Muñoz,__________
LA GUERRA/Y LAS EXPGRTAG10NE3
Ctc^mo» Un déber ineludible llam ar 
la ateuGión de nuestros lectores acerca 
de la  ponéneiá qué eíd ía '^5  dél'pasado^ 
mes y como resultado de la reunión ee- 
labrada el 24 en el€ongreso,fírniaron y  
entregaron al JBidbiorno los, diputados a 
tSortes Sefieres A'asset,Zalmeta, Oanalsj 
BoirígUez (don Leonardo) y  Riu^Befié- 
Keée^^shó^écüftiento á< Tés problemas* 
de la exportación, espeoialm en^ ra los 
relacionados con el eambiointernaejio-; 
nal, y  el sólo enunoiade de la. materia 
tratada, es, a nuestrq  juieio^. bastante 
elocuente para quetoqos lo8 |spa%o!es 
comprendan que ihereCe absoluta aten­
ción la exposieión parlamontaría.
Partiendo ésta del ̂  saldo favorable a 
Espafia, iniciado en la balanza interna­
cional apenas dominado él pánico dé 
los primeros meses de la guerrar-sal- 
do qué ha venido Cteoleudo ceastante<̂  
mente, ys||̂  peí* alimentar de trimestre 
en trimesté él exceso dé las exporta­
ciones sobre las importaciones, .y%«̂ 9r 
diaminnir con ignal persisteúcíá la áe- 
oasidad do pagar en él extranjero sér- 
yieios y  atenciones, como Gétés, segu­
ros, viajes  ̂etc.,-—estudia este fenómeno 
como causa prinetpal del dosniverdel' 
cambio: ihternaCibnsí,  ̂ m̂ás,. 
cada día a favor de la peseta espaíqlé, 
y  como esa situación de los cambios 
constituye una do las razones que sé 
invocan para diñcaltar .el aeo«so a sus 
mercádoa própiÓs dé la exportación ia> 
dispensable a nuestra produoeióé, los 
fLonentes llamap la áteneióa del Gio- 
 ̂ hierno, a fin de quo so dir^a en oí Ben­
que la I iidoude suprimir eo- esa eetizaeióa
I loa cambios, prim ero, los faotorés eví-
(Alameaa de Carlos Haes, 
Junto al Banco de España) 
80 (fistiqgue de los demás por su claridad, fijeza y presentación délos 
cuadros al; tamaño natural.
Secdóji continua de ClN@CÍt.de la tarde a D©CE de la noche 
Hoy máravifloso programa.—Exitó'gráhdiosó dé los episodios noveno y dé­
cimo de la encantadora peiieu! a de la casa Oaumont llena de interés y emoción
^ U D E X
titulados «Cuando el niñó apareció» y'«Ef corazón’4e Blanca».
©qrppletarán el programa el estreno «El tío Juan», y las de gran éxito «Nue­
va 1̂ ófk» y «Bibi*Faígore relámpago», hénnosa cinta de larga duración. .
'P re % i* ^ ítss^ |a i: , '0 ‘30^^^^ O 'fS f BnesSiaun ^'éiser*^l«est, 0 ‘i0
Nota.—Él jueyes se exhibirán los ép1s 12, últimos, de JUDEX.
_ 'aso-
oiae a^la i^otésta cantra lo» ñíropS^ip®' 
cometidos étt kn illtimas vléCoLonea de
esta eapltal.
c a o i i i c A
ÜRSlíIii^ARNICA
error jadioial qU4 Supone óenddna |  dentemente artifioiales de Bunlevqciép, 
del Comité dé hu e lg a  a reclusión per- |  j  segundo. Ies qiío se deriván de la no- 
péfeña. T  Sé éscand'aiizan ál cienos los | tofiá deéb^gáiuzpcíón. nr^estlce m«r=  ̂
partidarios pertenecientes al elemento f eadóde girOs.
eivU, de la inviolabilidad de «la eosa I Para lo p rím ep , se,impone la |)i:qhi' 
juzgada»; los apasi¿>nados defensores J  bioióa abBolüta|^é toda opefáéiÓlT át 
del «prineipio de autoridad»p k»s gUar- I descubierto sobré cambios, que en  nin- 
dianes celosos del-respoto  debido al j  gón caso debieran ser materia del jue* 
tribunal que juzgó. gó de Solsa y ,  hay que impeiíir a toda
(Slaro que tenemos nrmstra opinión i  eesta que Iqjjpa T^éora, « p o r ^  
respecto a  la iavídlibiíidád ' dé Id^coSa |  ^i^e las cotízagbnes ,a |ti|(^alés ínfi 
juzgada, y  qUo tio se' nos kioanza que, |  ad a  econom ía m  sé precisa
cuando sa discute todo pueda estar ve- j  parado eéglihdp^la^ciri^i^n inBl 
dada la disouaión de una seateapia dic-vf'de u n a^g an izac ió n  ̂ bakoariq sobre la  
iada por hombrea que púdierou  equi- |  baso' dé low^^stornte, que. repoju todo 
ypeaips©. Y claro ^ m b ié n  que oL «prin- |  eljCemorcio .d sg íru  i|ité|::uac^nal, para 
oipid de autoridad» es algo tóás ele-' |  actuar, po vsi^d |ua,: 
yado que lo qUe sé expresa Con aqne-!i peusiación, jutliizaU^^ 
lio  de ésta eÍ;moVimíénW; ,de
DefendeflaynoénittéñdaUa:
P e r o  n o s  p a re c e  lU o p o r tu n o 'd e H  
l&B'i eaeS ti'óñ ' h á é lá  ésos* p u n to s  d é  v is f a  ; 
d 'O c frin a le s ; b a s ta  a  n u e s t r o  o b je tO í te - ' 
P i s t i r ,  u n á  ’v e z  m á s ,  q u e  o í e r r o r  j u d i -  
tn  a l d e n u n c ia d o , a f e c ta  a l  a u to m a t is m o  ; 
S ^ L u n a  le y  a u t í f  u a ,  < que>  p u g n a  e o n ^  
«É cas le y e s  q u e  e s t a b l é d e r c n ' déFeehos,.^: 
y  B o a  la  r o o t i t a d  de^‘lo s ‘ jú e e e s  q u e ,’ 
a p l ic a r o n  a q u e l l r l e y .
valeres españoles qué vémmes prbsex-
.-mbudo^ >íA: ri ;  ̂ .
; h ae ieadayer que juo a (^ ta ^  á deber 
alguno ihternaeional dé E sp^ ;a  y  que 
no comprometen tampoco, itingáa in­
terés nacional y  que, adeinásí^Be logra 
rá con ellas ue sólo la  ventaja material 
inmediata de regula^^i^ar e l eurso . de  
.OAmbi»,.aao.tmfeÍbft i» ventaja moral
Pero ¿qué más h e h ie k d e ‘d'éóikres- |  de íortaíeoer ja  posieián nuesjro 
pecto a este panto , si el mismb colega ;L©obierao para prócurár éflCazihéüté 
órgano de las Jun tas |o  reco|^o^^ ¡f^Cerca dé los extraños la remoción ̂ e  
Véase lo qué ftcaréá dé este duáUsmo |  o tros obstáeulos a la isapórtación
de los t
en
do la s lejrea escribé L d  Correspondencia: |  los respectivos mercados, de loS pro- 
Militar, á l ocúpar'sé de la amnistía: |  dactos españoles que los necesitan y
«De modo qua a,- base del roBUUoeí< exportación de ellos para Eapañá  ̂ é 
miento incuestionable de que no hubo f' artícju?^® «eeesaripB para nuestra mis­
en  caso afgano transgresión deuieyAy ' 
negando que puede, haber incongraen-' 
cías entro leyes que rCoonoqen dore-* 
ohos y  leyes que castigan hechos qué 
®on, con m ayor o menor am plitud de 
coneepto, consecuencia del ejercicio de 
aquellos derechos^ bien ha de estar que, 
n i aun en el libre terreao>,de la emi-! 
alón Sel pewsamiento,' nadie se crucé 
an te  e l eloVUdo' propósito de devolver 
•eorf tb'da la in lcgrídád de sus dereohoa 
a la vida norm al ciudadana a loa hom­
bres políticos que, haciendo política 
ido viplenoia, barrenaron  ̂las leyes y , 
^Udiéndoiás d ictar si im bierau trinn - 
Lválo, cayeron bajo ej. peso de ejlas ,por- 
qu e (nerón vencidos.»
EL*>e modé de razonar nos conforta.
A á W á s , la amnistía no súpose nin­
gún agrkvio para el tribunal que sen­
tenció. Mízchas amnistías se han don-» 
cedido en tódos los tiempos y  en todos 
los países^ y  no sabemos de ningún tr i ­
bunal que se haya resentido por ello.
má vida eoonÓmioa.
E í hscho de haberse unido para re­
dactar ía pÓBíeáéia, pekénás dé^las? más 
encontrada^ ideas políticas y  de las 
m ás opuestas doctrinas parlam entólas, 
63 una  prtibbk 'évíáentíslma de la dm - 
pareialidad que la  dicta, y  no podemos 
dudar de que oí ©obierno, teniendo en 
cuenta la gravedad y  urgencia^ de los 
problemas ejcpuestos y  la calidad de 
las bases ípsolutorias, así.eomo la fian­
za personal de lo8 proponentes, estu 
diará cpii'l4,dé!3(ida atención ía exposl 
oióh ¿ ’̂ e Í©"ha sido presentada y  
obfadá, ,'en consecuencia, con la solici­
tud  qúé esté M portántísim o ‘áspécto 
d e ^ á  eionómía TnteíhaoíÓñál ésjpáñóla 
redúieré. A ^
Enviudé esta njujer que reintegró’ a su pa­
tria a ún español desventurado, justo, inteli­
gente, y hoy llora abandonada en tierra ex­
traña la ausencia da los suyos que quedaron 
en, Méjico.
¿Qué menos’ podemos hacer nosotros por 
ella que reintegrarla a su patria?
¿No os inspira gratitud refleja su heroísmo 
que^rrancó a un español de las manos del 
verdugo éxtranjerp?
Luis Cámbronero.
Es la gratitud la prenda más selecta del 
espirita huihánéi y 'á i  itdsmé tiempo él senti­
miento más irracional, puestóique hay ani­
males domésticos y selváticos que exteriori­
zan de un modo bien visible su agradadmt,en­
te hacia el amo a cuyo amparo viven.
Y este sentimiento en que pe ©pera la pa- 
radoja'deloirraclonaf y lo perfecto,mueve a 
todos tes hombres, con más o menos pureza, 
á consagifarss sus afectos y abnegaciones 
para hallar la mancomunidad.’de lnteteaea .ue- 
ce«aria.en la yida.
Pero si es rudimentario el sentimiento de 
gratüud por e| bien recibido, es verdaderas 
menife singular y rarísima la gratitud refleja 
que inspiran las acciones benéficas cuyo pro­
vecho no nos alcanzó de una manera directa 
y positiva,, pfro ju e  lo vimos llegar a los 
nuestros, á les sérés que puédén inspirarhos 
pesadumbre con sus padecimientos, jábile 
90B sus bienaventuranzas.
Este agrádééimlehto',—que podemos llaniár 
el alcaloide 'ético del altruismo,—sugerido 
por la caridad, por la misericordia, pop‘'la 
abnegaeién ajenas,;ño tiene limites precisos, 
cómo sucede a lá gratitud propia, individual; 
que'se encierra dentro de los límites nfezk' l̂- 
nos del egoisraoi '
Almas selectas serán aquellas que lo sien­
tan; y  a-eilas' se dedica esta crónida, dlctéda 
por la emoción pujante del valor heróico de 
unamujér Cuya sublimidad de corazón dió Vi­
da a un hombre, cuando la muerte le espera­
ba en̂ éi cadalso, con más peligro, con más 
abnegación que la madre lanza al raundó el 
hijo concebido en sus entrañas.
Hace algunos días recibió sepultura en la 
oeRíófiolis^de Málaga un español cultísimo,' 
de conciencia Inmutable, soñador obscuro, 
ina4^pt|bie a las concupiscencias de la vidâ  
que' azotado por la Ingratitud de su patria 
hubo de emigrar á otras tierras en busca del 
bienestar natural que apetecemos todos.
Era éste hombre don Enrique García Garrí- 
lio, cuya ecuanimidad ejemplar se hallaba en 
,perfqpta armqnía con en ilustración, pero ca- 
reciéndo dé\ese arte.pará vivir medrañdo, 
tuvo qiie suedin.bb y aceptar la limosna de 
una escuela Ipica que se le confió para aten­
der alas nééfsIdadeB'perentoria;|dé Ip vida, 
cuándotegreeíó de Méjico, huyendo 
tádura truculenta del presidértíé Í|arrdpka. 1 
: .García era Inepyi^éiónkli á^ptó  í
dsl desdicnadb genérái Madero; y eácarcela-; 
dé con otros déiincueiites políticos en fá pe- ;< 
nitpnclarla ‘dé'. Idéjicei iba a ser puesto’''en i 
cabilla park sufrir la última petfá^éiitfcóÉpa-  ̂
ñía de unos cuántos; ' J
Surge con Jal motivo una imponente mani- 
festatióW pidiendo que se permita a las fámi- i 
lias^de Ipi^eás'peRetrár en la prisión qquella 
para ábrazárlés por vez última; y aléánzádá 
esta gracia, Ursula Garnicá, mejicana, espo- 
sá-de hUestré éoterráheb sentenciado, entra, 
éon la muehediiffibre; .'on'el véstuto caserón 
jjenitepciarié, ^«hfandida lonJkdos;' sin pa- 
receHé á hadle. Ibé pfovisik db una bolsa 
de cuero dónde Ijévaba qna hayaja de afei­
tar y ana, eappnjá empapada eR'agu| de ja­
bón. £la"*prÍ8Íén efá inmesa, obscura, mal 
oliente, cómo propileo de cripta, donde se 
Hallaban reunidos todos los Condenados, T 
en ttti reéodo oculté a los peligros de la luz 
y rodeada de umgrupo de mujeres, Tque la 
prost&báhbti cooperación miséricórdiósa, Ur- 
suiaafeita con^herélea serenidad a su roarl- 
po, acariciando el propósito de herirle mor- 
talmetíté; si éran sorprendidos^para qUe mu­
riera en el calor de sus brazos antes que de­
járselo al verdugo. "
Una saya y un manta largo, negro, de los 
que allí estilan las mujeres, llevaba también 
en su seno la heroína; y una vez afeitado el 
reOídOíbarba y de^bigote, vistióse con la sa­
ya y se envolvió en el manto que casi permi­
tía ver el rostro, protegido además por ja ̂ 
tenue claridad de la penltendafia y el grupb r 
de mujeres, entre las cuales escapó don Eh-' 
.riquB'Garda Carrillo* « < < * ;
Franquearon el umbral de lo cárcel que se 
hallaba cerrado por doblo fila de soldados 
con bayaneta enhiesta; y una vez en la calle, 
los dos esposos siguieron avanzando sin vol­
ver rostro al edificio espantable, hasta salir 
de la ciudad para internarse ee los montes, 
dondéla Obscuridad inmensa de la noche Ies 
ocultaría, intensificada por la soledad de los
F R E M E  A VEEDDN
La toma del Túnel 
de los Cuervos
;0 e  nuestro redactor especial)
El Túnel de los Cuervos, obra temi­
ble, inmenso subterráneo de 600 iñe- 
tros,que atravesaba la cota de la Oca, 
al Este de Mort Hemme, era para los 
franceses una perpétua amenaza, por­
qué cox . sus numerosos orifícies pér 
mitía a los alemanes el acceso a posi­
ciones capitales.
Urgía acabar con él a todo trance. 
Un .batallón recibió la orden de ocu­
parle. A causa de las salidas con que 
contaba, fué preciso, en'priÉ’er lugar , 
cercarle, montando guardia en cada 
una de eüas, degranaderos j  fusileros 
ametralladores.
Pero el enemigo no aparecía y la si- 
tüáción hübieyá podido prolongarse 
indefinidamente. Además y era lo gra­
ve, no se conocía el número de alema­
nes encerrados, parapetados en aque^ 
lia fortaleza. A favor de la obscuridad 
podían intentar una salida en masa 
que hubiese amenazado las posiciones 
nuevas que los franceses acaban de 




El Centre Repnblieano Instructivd 
obrero del ».* distrito, cqlebrvá aeiiíiótt 
yRgTftYiBguiaría fflaSaaa 3£léíi3Oi60| a Iw  
nneiro dó la mocho. ^
En dioha sesión deberá yoterseJa
Juntó  A irettíva q[u*
rante ei -yróximo año l f l 8  jr sé tráilwtail
otros asuntos de impertKOoia.
Hlra»
l&laga 2 de Diciembre 1917.
Beñor don José Cintori .̂
Múy*seaor mío; apesar de 
afioq̂ ddí* edad, protesto centra 
Delío''G¿metido én la honradíaima péf- 
¿ o á a a e l d ipu tadó^ ©oiftoópoí Málaga 
áonl'fbáro Glómess OhaiXS  ̂ '
SSTTlÉfítuo- correligionario y  fwui*
gú l^M an iic i RiosTeJea,
mis
el aire-
Nuestros estimados amigos y  c o r re ­
ligionarios de Loja, don Anastasio Pei­
nado, don Francisco Aubío, don Can­
dido ' Ja im e, don A ntohió Agmilarj 
l^ io a r d o  C o r r i l lo  « n
campos. , , L ,^ vfliéidía se arrojaban loa fugitivos spbre la 
tiérrá'para descansar escondidos entre ca­
rrascas protectoras, ,y de no,che marchaban 
con?¿rumbo a todo riesgo, cpn fatiga, con 
sed si no encontraban un cauce eristalino; 
peroino desmayaban porqqe la vqz sugestiva 
de la vida jé s  enseñaba'la inra’enslciad deb 
;^ntnndô  -*
destrozados, famélicos,llegaron de Méjico 
gTokicatiy pttfipjudietonimontar en él ferro­
carril que les dejó en Ve'racruz don^e embar-* 
carón para España. Y aquí llégaroni i«inte- 
grándonos de #fte inodo.Ia atnantísiraa Ursu­
la ál español hidalgo qué no supo hacer trai­
ción a su<,“cre(k> ante la ferocidad aterradora 
del dictador tirano. ,̂ •  ̂  ̂ «
BOnientos antes dé rfiíoHr don Enrique Gar­
cía Oarrlllo, escribió un trozo de papelfionde 
exaltápa la ternura abnegada de su compa­
ñera valerosa, cuyo ampr no le parecía se- 
.xuai, grosero y egoísta, sino espiritual, in- 
maoulado, como lo siente la madre por el hi­
jo, limpio de toda Impureza delajark^i 
apetitos ruines engendrados por las necesi­
dades fisipiéglcap Je! ewérpo'
Ursula Garnica amaba pasionalmente a SU 
marido, Btgán ie demuestra su vida intere­
sante y azarosa, pero en su pasión se adivina 
un sentímlenío de integridad moral tan ex­
quisito que no sé ve a la hembra con su ado­
ración predestinada haeia el macho,sino ala 
raiijer piadosa que rinde CuUo 8 SU hombre 
?pmo tmágon do Uris to.
Mientras cae la noche realízanse fe­
brilmente los preparativos necesarios 
para desalojar al enemigo. Los solda­
dos abren minas que hagan volar las 
galerías; costruyen barricadas con 
maderos y sacos de tierra frente a ca-, 
da orificio;; velan después Celosamen­
te, hasta e.l amanecer. Los alemanes 
no han dado, entre tanto,señal dé vida. 
Ya de día utío de los jefes del ba'‘allón 
se presenta ante la abertura norte del 
túnel.,
• Lanza un grito y aparece entonces 
un oficial alemán-
El francés le conmina a rendirse. 
El germano se niega en redondo. Pe 
ro el jefe del batallón le da a conoeer 
sus condiciones, si deut^p de un euar,- 
to de hora no se rinden todos cuantos 
se esconden en él, el túnel volará.
'v Lbs jefes tendrán que presentarse 
ios priméros. El oficial alemán se 
aviene a trasmitir tal advertencia a áu 
superior. Vuelve a la cueva y regresa 
diez minutos después, con el ceman- 
dante y otros trece oficiales, los cuales 
sedirigen inmediatamente a retaguar­
dia. Se les concede que las tropas que 
se hílien en el túnel serán evacuadas 
por la salida del sur para evitarles los 
riesgos de un bombardeo.
El desfile de los prisioneros no tarda 
en efectuarse; ascienden a 791. Están 
éiténtfados, pálidos, hendidos;, el es- 
pantode vinta en Su senáblante, 
Algunos se hallan, además, her dos 
y sus camaradas les sostienen y  auxi­
lian. El espectáculo es realmente lú­
gubre. Ante la actitud, algo jovial pe­
ro irreprochab'e de la tiradores a s ­
neados, por entre Ips cuales desfilan, 
páVéceh Serénáfse poco a poco. Los 
que chapurrean el francés manifies­
tan su alegría por verse libres dél tor- 
mento'deda lucha;- 
Entre ellos se destaca un camillero 
robusto. Era comerciante, en París, 
antes dé la guerra. Maldice al kaiser 
y a los «junkers» y anuncia el fin pró 
simo de la 4ucba, «porque Alemania 
—dice—ya no puede más » Y el mis­
mo se ofrece a gu iara les franceses 
ja lo largo del túaplv cuya topografía 
conoce al detalle. Varios oficia’es pe­
netran en él, con ptro alemán. El sub­
terráneo no f.ermtha. Se divide en cua­
tro ramales, cada uno con su salida 
cerrrespondiente. Unas escaleras con­
ducen al nivel del piso, excepto una 
de las galerías, que sale al Bosque 
délos Cuervos. Por él largo pasadi 
zo, iluminado eléctricamente, circu 
la un ferrocarril de via estrecha. Los 
motores están en. marcha, en algu­
nos sitios ios visitantes se hunden en 
cloacas, donde el barr.d se mezcla con 
la sangre y la basura. Más allá ve- 
se un montón de cadáveres. Por el 
suelo yacen objetos de todas clases. 
En el centro se encuentra a ambulan 
oía. Puestros de ametralladoras guar­
dan las salidas. Los vencedores apre­
san wn material de guerra abundante 
y valioso...
Santiago B umollet
P . D■ HWIb
E L  S E Ñ O R
Don JiH Mil M Ríd le la BaÉ
F a lS a ^ c ié l o s  8 9  a ñ o s  d o  &ú r ú
- ■L F .
•Su daseofisolada viul i, bijfis doa,, Francisco, don R y 
dona Inés, hérmáiín dbfífinpurifícáción, hijo po'ítlco dpu Iiotfoo^o
Garrido, sobrimoí', sobrinos poHiicos v df*más poriê ntcs,
SUPLICAN tí su.-» amishdeíí 
sirvan a ia conducciór y se ­
pelio del cadáver que ss venricarfi 
hoy, á las 16, desde !a casa mo.‘> 
tuoiia, Compañía 22, al Cemente­
rio de San Migue!, po^ cuyo favor 
les quedarán etemamt ate agrade­
cidos.
El duelo se recibe enia casa mortuoria y se des fie en el Ce­
menterio. ’
M. k L a to Los a lc a ld e s  de re a l  o rden
La Eoonómioa do Amigos del País 
dirigid en 23 de Noviembre último el 
siguiente telegraros:
«ExomoLScí Don Rafael María Labra, 
senador.—Madrid;
Sociedad B^oaómiea malagueña con­
vocada para.celebrar esta noche solem­
ne sesión junta general excraordinaria 
objeto reformar sus Estatutos acordó 
unáaimemeflile por aoiamaoióu felici­
tar usted Con entusiasmo, enviarle pesr 
aente mensaje profunda gratitud y fer­
vorosa adhesión por su brillante dís- 
ourEfo inaugural curso acalémioo^ Ate- 
y  comunicarle i l  propio tiemponeo
que inspirándose nuestra Siíoiedad en 
sabias recomendaciones y propaganda 
de usted aprobó reforma reglamentaria 
y reorganizó bus Secciones, dedicando 
préférente atención á empeños dé ca­
rácter sooiali a obras de' enseñanza y 
cultura, y afirmando su propósito de 
contribuir al fomo ato de relaciones 
ibero-americanas.
Raiterámosle respetuoso saludo.— 
Director, Perfro Gómez Chaix.—S^ore- 
tario, Juan Luis Peralta.*
El señor Labra ha contestado en es­
tos términos: ,,
«Señores don Pedro Gómez Chaix y 
don Ju a n  Luis Peralta Baudsea, direc­
tor, y secretario ,dp la Sociedad Bionó- 
mioa de Amigos del País de Málaga.
Mis distiaguídos amigos: Ma apresu­
ro á acusar el recibo del cariñoso y ex­
presivo telegrama que ustedes so han 
servido dirigirme con motivo de mi re­
ciente discurso inaugural del curso aca­
démico ateneísta de 1917-18.
Me ha producido ana satisfacción ex­
traordinaria la noticia del acuerdo de 
esa Económica de constituir, en la mis­
ma, una Sección dedicada espeoialmen- 
te al estudio de los problemas america­
nistas. Sí el ejemplo de esa Económica 
produce el deseable efecto en un buen 
grupo de Económica» del resto de la 
península, se habrá realizado un avan­
ce considerable en nuestra cuitara po- 
llibipa y nuestra vida internacional. De 
todo esto hablaré en ocasión oportuna.
Nada tengo que decir en punto a mi 
gratitud por la benevolencia de uste­
des y de sus representados y dirigidos. 
Eia Económica me tiene muy acostum­
brado a grandes demostraciones de 
afecto. Sincéramete correspondo a 
ellas. Y deseo mucho encontrar la opor­
tunidad para decirlo así en presencia 
de los Amigos del País de Málaga. Lo 
deseo de veras.
En tanto dígnense ustedes hacerse 
eco de mis seutimientos cerca de esa 
prestigiosa y  entusiasta Económica.
Me despido insistiendo en mis .reco­
mendaciones, respecto a la crisis por­
que ahora atraviesan las Económicas 
de Amigos del País de toda España.
Muy suyo afectísimo compañero y 
amigo, Rafael M. de Labra.*
La real orden del ministerio de la 
Gobernación sobre nombramiento de 
alcaldes, que ayer publica la «Gaceta», 
dice así;
«Oon el propósito de reconocer la 
mayor libertad y autonomía en !o que 
afecta al fanoionamianto y Gouatiíiuciós! 
dp lp3 Ayuntamientos, el rey, (cj. D. D.) 
de acuerdo con ei Consejo de miixistroa, 
ha tenido a bien diápOíie.c io siguí8Tié:;
1 ° Qae se declare ei ceee do tedos 
los alcaldes nombrados de real orden, 
que con tal carácter actúen en esa pro­
vincia dé su mando.
,, 2.° Qae de mpmsnto ao se. hdoa 
más salvedad ni excápoión qua ífi rela­
tiva al Ayuntamiento de Madrid, per 
su especial condición capitalidad.
3. ° Que en aquellos Ayust'jimieataa 
en que una tereera parte de loa oonoa- 
jálea proplelátíos' éstén en suspenso u 
procesados o haya sido anulada su slsc- 
ción, y en los que, por tanto, la áeeig- 
nacíón por el Ayuntaimiento no repre­
sentaría el voto de los electores, so ten­
ga desde iu^go como nombrado alcalde 
por el Góbierno al ooucejai que if.¿íuí- 
te haber sido elegido con mayor núme­
ro de votos, o el superior on edad en 
caso de empate, dando asi ampliación 
al artículo 52 de la ley Municipal.
4. “ Qae lo dispuesto aníerionuente 
no supone renuncia para lo futuro do 
la facultad de nombiar; alcaldes que ia 
ley otorga al Gobierno en los easos es­
peciales en que consideraciones de pú­
blico interés lo hicieran, a su p:;kio, 
neoesarioi





En el tren de |s»'3 doce y trelntalolnc® mar- ; 
eharon a Grs'nada, don Antonio Estruch y ! 
don Fantaleón Bu«tlnduy.
A Madrid, don Francisco RIvas y señora.
A Córdoba, don Ramón Giménez e hija y 
don Ignacio Benthen.
Para Algedras, don Julio Mañas.
En el tren de las dos y quince, (que llegó 
con dos horas de retraso), vino de Madrid, 
el Ingeniero Jefe del Servicio Central Hi­
dráulico, don Rodolfo Qelabert.
También llegaron de Madrid, don José Hi­
dalgo Anaya, señora e hijas Pepita y Oarme- 
la, don José Prados y don Juan Gavilán Váz­
quez y señora.
En el correo general, (que trajo unb hora 
y cuarentaicinco minutos de retraso), vino de 
Sevilla, el diputado a Qortes por esta cir­
cunscripción, don Modesto Escobar Acesta.
De Fuente Piedra, don Antonio Navarro 
Bustos y señora y el presbítero don Antonio 
Vázquez Alfaila.
§
En la parroquia de San Pablo se ha verifi­
cado la firma de.esponsales de la bella señori­
ta Dolores García Muñoz, con el estimable * 
jovea don íSduardo Arago Torres, siendo 
testigos del acto don Antonio Télíez, den Jo­
sé Solero Navas y don Francisco Yarón Or­
tega.
La boda se celebrará en breve.
§
c A m a r a  d e  c o m e r c i o
Frente occidental, Noviembre 1917*
E L  P O P U L A R
ñé Végá# en Madrid.-faflíta dél Sol 11 y 18. 
Bn GmmkdA.—Aeems M  €Iwhi»  <18.
La Cámara ruega, por el presente 
aviso, a los gremios de nltrámarinés j  
comestibles, cereales al por mayor y 
menor, harineros, panaderos y  demás 
clases interesadas, se airvau conenrtir 
al local de la Cámara, hoy Martes, a las 
cinco de la tarde, para estudiar la nne- 
ya real orden sobre tenencia y venta 
de snbsistencias a que alude el siguien­
te telegrama, recibido el Domingo:
»Ministro Hacienda a presidente 
Cámara Comercio.
Contesto BU, telegrama, manifestâ L'* ‘ 
do que «Gaceta» de Madrid dé b '̂y pu­
blica real orden modificando las de 4 
y 31 de Julio y 13 fie Septiembre, so­
bre circulación de subsistencias ali­
menticias.»
Se ha verificado en la parroquia de Santo 
Domingo la boda de la bella señorita Pilar 
Saa,con nuestro estimado amigo don Frands- 
00 García Manoga.
Fueron apadrinados por don Manuel Raíz 
Podadera y su espesa doña Soledad Saa Sán­
chez.
Muchas felicidades deseamos al nuevo ma­
trimonio.
Procedentes de Puente Geni!, se enenen- 
qran en Málaga, realizando su viaje de boda, 
don Rafael López Seblsbel y su bella esposa 
doña Ooncepción Campos Sánchez.
§
A fin de sufrir una operación,ha ingresádo 
en el. sanatorio del doctor Galvez, la distin­
guida esposa de don Paotisno Gómez ViUa- 
sante, propietario de Granada 
Deseamos que la operación alcance feliz 
éxito.
Ha marchado a MeliUa, nuestro distingui­
do amigo particular, el general de brigada 
don José Benedicto.
Be Melilla han venido» el comandante dé 
infantería den Manuel Osteret y familia y 
periodista, don Francisco de A. Sabrera. f
§
Continúa enferma de algún cuidado la día*
4
’ --aV , -
cesarle, come ocurre en otros 
tos análogos de ensefiansai « 
nos dffiginios a esa dignísima
tlngulda y bella «saesa de nuestro particu­
lar amigo don Temás Pavía, comandante de 
infantería.
§
En uso de licencia ha venidd^de Ceuta, el 
comisario de guerra^ don Juan Madroñal.
§
En ©ranada, donde residía, ha fallecido 
recientemente,la respetable señora doña Ana
•ssevio Puga, madre de nuestro querido ■> qq^p^radón en bien de la cultura” de
araige, el inspector dal Timbre del Estadó, i r^Uni.
blecimien* 
r lo que, 
Qrporación
municipal para^que, en atención a ie  necesa- , 
rloqpeesla divplgadén jr pTdteccIón> de la ij 
enseñanza en esta poblaetdp, se digfte%Gor- ! 
dar votar una cantilted que, en concep^ \^e 
subvención pase ^ ¿ontrlbulr en dicha eáciie- 
la citada a las necesidades anteriormente 
enumeradas.
Favor que esperan merecer de esa dignf-
don Miguel Oiaila y Oisorlo.
Por sus muchas virtudes y por las genera­
les simpatías de que gozaba, la muerte de 
tan distinguida señora ha producido penoso 
sentimiento en la vecina capital.
A las muchas manifestaciones de pésame 
que el señor Olálla está recibiendo, con tan 
triste motive, una la nuestra ainceríslraa.
§
Nuestro estimado amigo y correligionario 
don Joaquín Cortés Navaja», tenedor de 
libros de la importante casa de los sjñpres 
Hijos de Quirico López, embarcar^ dentro 
de breves días en ei vapor «Antonio López», 
con destino a New York y Habana.
Beseámosle un feliz viaje y que pronto 
tengamos el gusto de volver a verle eiitre 
nosotros.
jĵ ;ytfgaiBataBMBBBeiamaMgggaius»̂
E fe c c lá n  d e  un  v o c a l
Anteayer, a las diez da la mañana, 
ge reunieron ios ma&strcs de esta bapi- 
tal a fin de tratar de la elección de un 
vostii maestro en la Junta local de pri­
mara enseñanza.
Preeídió el secretario do la citada 
Junta, don Antonio León y  Donaire.
Hicieron uso de la palabra los maes­
tres señores Gradea, Molina, L«>yva Li­
nares y  Yuste, pidiendo aolaraeionos 
respecto a cie  ̂tos procedimientos lega­
les relacionados con el acto que se céle- 
braba. ,
A todos contestó la presidencia.
La «eaión fué algo movida, menu­
deando los iuoideotesí.
Gomo algunos de Ip? geñQres reuni­
dos no efituvioran conforme con el 
proeedimiento que ss soguía para rea­
lizar ia votación, abandonaron el salón, 
teniendo qua susfpenderse el aoto por 
feita de número.
*■*Les mseekos don Antonio Alvarez 
Aguilera y don Julio Ley va Linares, 
presidente) y  secretario respectivamen- 
í© ¿i© la Asociación local del Magiste­
rio, han presentado la dimisión de sug 
cargos, como signo de protesta por la 
actitud dé los compañeros que abando- 
nason el saión cuando se iba a prooq- 
eef 0; a la votaoión.
ésta capital.
Málaga 3 Diciembre 1917. i
Antonio Reina, José Molina, Francisco 4 
Muñoz. (Siguen las firmas) »
Lo que splicitan los lirinigiKtes no pu^d'e ' 
aer raás razonabíéy espérán fu#  ét Ayurtíó- ; 
miento aprobará sus dea eos. .
Pero repetimos que por amor y engraiíde- ; 
cimiento de ia cultura, la ©orporación acce- |  
derá a los nobiiimos deseos y aspiraciones de i
¡Es unsi gran verdatíi
No hay medicamento^p^pq^curap las enfewRmedades de * i
Estómago é intestinos
por qwtiguas que sean, como, el
D IG E S T O N IC O
DE VENTA EN FARMADIA  ̂ Y DROGUERIAS
los firmantes.
J uan Lorenzo-
I ■wwwirónwpiiB«MPPSWfw>w i ^  ^
I R su n ió n  d e  m a e s t r o s  |
I Loa maestroq de Málaga h fp  cele-1 
y jbrada una reqúíóúfPnra trdtái* del pro-1  
i yedto que abñga 0I flamante ministro I 
f de Instrucción pública, señor Eodós, |  
f encaminado a que los profesores aspa- |  
¿ p.olps vuelvan a depender de los mu- |  
, bioipios en lo que respecta al pago ^de |  
I haberes, á
I Tal propósito, que representa para |  
I los maestrofl la perspectiva de ún núe- k 
» vo calvario para conseguir de los |  
í Ayuntamientos que satisfagan las óbli- |  
' gaoiones de Instrnoción pública, ha 
- producido en el Magisterio hispano 
 ̂ honda protesta.
Hn la reunión de referencia acordóse 
el envío da los siguientes telegramas:
I «Presidente Oonsejo ministros.
I MáííS*! a V. E.
; bonificación decretada y  qél;e9tan au- 
' tonomía municipal, encareciéndole in­
fluya alcalde Malaga pague tres naeses 
oasa, pues parestia subsistencias ago- 
' bia vida.—Sánchez Garrido.»
«Ministro Inst^flcojó» iPÓbUca.
M a c a o s  ¡M4lag^'
ruegan  a V. E. no nos lleve manos
aprobando
áutonbrató, rogándole iefli»ya Ayunta* 
miento M álaga nos pague tres meses 
casas adé adanos.
Carestía qubsiptencitó y  atraqp mu- 
nioipÍQ amárganos vida.
Agraflecemos p ¿V. E. bonificación 
decretada.—Bohorques y  Yáñez.»
■*** ■  ̂ .
«Ooacle da Eom anocej.--M *drid.
Maestros Málaga ruegan a V. E. der 
fíenda obra su y a  pago Eatado, contra 
autonomía munieipal.—Yánez y E scg- 
bar.»
*♦* . .
E l ministro «|o Insfcruoeión pública 
ha enviado el siguiente despacho al 
señor Bohorque?:
«Tomo nota de sus deseca reíatiyo? 
a que no se modifique régim en e(:;on)ó’ 
mico Magisterio y  recomiendo al spñor
iU TO D O
á 65 y 95
C É N TIM Ó S m
I m p o s i b l o  
p p m p e t í r  
■ G p n
El Llavio ,%líi«éí al
S A N T A  M A M A  1 3 .- M A L A S A
Bateifa de ooojaa, herramieutas, a<JWoa,.edittpaa de riño y latón, alambres, Imitóos, ̂ hojalata, 
tormlleria, clavazón, oemeutmj, et¡0. eto.
A SfSR flBE n^
L a  MUatatÚB^ploa #. Á,:̂ .-lí0á lm 0
ehiérro eSí piezas hasta 6.0Í30 mlogramoa dé pqso. Tafier nfeoánióo para toda élaise aq «»»)»'
paraae.eites.
Ír d  e if 0 Ití ó  C8. VoimiUeriaeoQ inercias y Inéreas en bruta pr«^íei|óas . ,  . m,,
Direoeión telegráfioa «La Motídúrgjqa»!, St^aga.—Fábriéá, FaSlso de los Tuofi»
e o i z p a a  h ie r r o  F o n iN Q é V i e j a
»8,-í-IBBelfjHio*
^ 0  CIMIENTO SO C IA L
En sesión extraordinaria celebrada por la 
Asod^cién de Dependientes de comercio el 
Domingo üUirao, acordaron y concretarop 
las peticiones de elevación de sueldqs 
a los respectivos jefes, con arreglo a la es­
cala gradual de lo que perciben mensual- 
mente:
Ei 3§ por 103 de aumento sobre les que dis­
fruten den pesetas mensuales.
Los que perciban doscientas peqefas el 30
per 180 Ies que ganen trescientas pe- |  ministro d? la  (IqbornaGién que influí
setas
Los que cobran cuatrocientas pesetas el 
23 por 106.
Jodas estas peticiones fueren objeto en la 
citada reunión de amplía y minuciosa discu­
sión.
Sf u-j pudimos enterarnes las indicadaf 
pri^u res serán hechas a la Gámqra de Gór I 
mercio, como entidad represeptátiva deüóp 
que integran las referidas agremiado- I 
nes. I
Ea la mencionada junta se observó «na |  
ammactón extraordinaria en pro de i( r,ne I  
demandan, imperando un «rásiimev r n 
trabajar dsnodadaméníe !k'.sía ect;'. ¡ía.¡ io 
que tienen solicitado.
I ya Geroa de eao Ayuptayiiento 
¿ conseguir pago atraso alquüerea.s
para
I Asistieroa a la raenoionsida reunión 
\ los maestros don José Molina Palomo, 
i  don Juan Sánchez Garrido, don Gra- 
I cián Tríviaó, don Joan Bohorquóá, 
don José Yáñez, don Eaderaeo Terón, 
don Francisco Rodríguez Hernández, 
don Serpfín Baudin, don Rafael Esao- 
lar, don Rtfael Gareia ^ á ,  don Ma­
nuel Guzmáu, don Mariano Muñoz, 
don Eduardo Fernández, dqa José L^- 
berse elevado el 1 Reeda» don José Mcreno Mesa, don 
pretina casi el doble 8 i alumbrado por las 'í Juan tlptasro de la Torré, don José 
cempañias que suminiaé re« este fluido, hemos |  Mañoz, doa Antonio Rjdriguez, dem 
oído asegurar que por importantes dueños Ramos Herrera y  don Eugenio
>áe esíabSeeimientos se piensa convocar a > Ynate 
una reunión con ei objeto ds ver ía forma dé I 
limitar ei consumo de! a'umbifiíp, inedlanie ■ 
el Cierre de ios estabiec.hiiíciiiüs dos horas 
antes durante Jo.s largos meses de invierno 
La idea en cuestión cuenta con gran núme­
ro ae adepto.'?, por ser ía forins ir á? práctica 
d cent erresíar Ja elevación def precio del 
alumbrado.
Por consecuencia de !n 
tlo  i l lo 
M a i p f n  a é r p í a ,  G  
N O T A .-
D u r a n ta  e s t e  m é li é  to d q  
c o m p r a d o r  s e  l e  r e g a l a r á  
u n  p r e c io s o
c m m a r
n.ifc. JU A A .U
Hulla - F p ag u a -in g lé s  
C o k -a n tra o iiá s .
SSPYIOIO A P0MÍCH40
C IH C U Ljg U B E H U L .
NU6V4 J u n ta  D ir e c t iv a
En junta general cglebrada anocjtm 
Ja I jen ei Ceutro iibjerai maíaguegü para 4  
qr > deodóq definitiva diB ipi junta dir,ecj:i- 
I va de dicha entidad, quedó ÓA|:a cons-
Ahora que con motivo de la carestía de 
* 0 ist^nciass se ha puesto en práctica po
c iHi-ai! is y empresas particulares y el Es- ____ _______
tado ádt pagas de gratificación al personal. ( en la frírma^siaiif^nte^
g or loia vez, unqs y otra, aumento gra- &  ̂ 7  Siguiente.' ^ “ Ríepidente;: Djou Claudio Gonzálp.
Vicepresídeni»: pon. Orlntóbaj Jpíáz
r
auas de sueidos, Idea muy píausibie, se jnó8 
ruiSKa que excitemos eí celo dé las aociedá- 
dea uasicarias para que.secunciándo ía idea de 
lí, Ui. tnds sociedades meEcantl!e5,gratífiq«qn 
a sil peraone!, dadas Jas circunstancias qué 
lo motivan, en armonía a ios sueldos que dis­
fruten.
Nos parece justo y equitativo lo que el 
perKonaí afecto a las casas bancarías solicí- 
ia y por nuestra parte hacemos público el 
aUtígo, por s! estiman oportuno hacerse ecó 
aqae ic‘ a quien les incumbe.
En el Centre obrero de la calle de 
de Cazar, se reunieron el Domingo Jas n-fíre- 
seníadones de Iqs sócieúades o^r rps «tec- 
íBc al trafico del Muelíe,c'on Objeto fé trata/ 
de la constitución dé las raisihas 11 sindf- 
eat».
Loa reunidos se limitaron cair;biar im­
presiones sobre el propósito y fines que les 
congregaron. ’ " ’ '
La sociedad de colores minerales ha oficia- 
00 a la de carreros, solicitando el apoyo de 
esta entidad en la lucha que ia primera 
seriiehe contra la fábrica «La Constante».
Para ultimar estos extremos, el bpmingo 
ss entrevistaron la ;représentacién de ambas 
xolectlyidadés, Uegandf a úh acuerdo en el 
fin solicitado.
Ss nos envía,para su publicación, copla de 
la solicitud qus los alumnos a las clases noq- 
turnas de la Escuela de Comercio de ésta ca­
pital dirigen al Ayuntamiento:
«Excrao. Ayuntamionto Constitucional de
Trujífi^.
SecretariQ contador: Don Enriqne 
Fígíterpla.
Tesorero-bib'Jotecarío: Don Rlí^rdo 
Jaén del Pino.
yo,:**ieis: Don Mariano de Molina 
M/in don Andiéa Vázquez Maríín, 
ú.u: -lu. i 4ue ^(levasde la Cuesta, dqn 
M .auf Sánchez Vida!, ám  Eifiogib 
Viva» y ¿ion Manuel Aguilera.
A lfr e d o  R o d r íg u e z
Algtneda 28--  teléfono núm, 174
]lpBMtq:Cqi|íeda Araná? W Y
" Í i í l f a t#
fiT r'vr‘‘W~W''W"T»r-»frT»rw^'vir^^
f ' E i  L i a v & i m , ^
. H 9 8 flp ig u e z
« A R T O S ,  1 4 .  — h a l a r a ,
y HerrúñiéntKe de todas eíáBqíí.
fofóFOdér M'pbHoo OÓta #éeioa hans 
ventidoBoB̂  ̂Be veud'éu Lotes de Batería de ooM- 
na do pesetas 2,‘40 a 6, ®i7g, 4‘j50i 6‘69, lQ'J|]|i 
7, 9 ,10‘£̂  y a2‘7.5 on adejaute WJ- ..
@0 hace nja bonito regalo a |o^0 pronto gao 
jtye^é por valor ^e 2Ó E>ê ĵ t̂ ;
' ^4Lg4^9 OBÍtÉLA^
Gallioida in&lible: enraeión /adieal ds sallpf, 
ojos de gaUoB y dureza de IpB pies.
' í 3D(é vdnta en ,drqgneriaB y .tíendas ,de ggifallp. 
P  rqy dA loe oalUbidas «ĵ áUamo Orî ntM»
m w m
Los que suscriben, alumnos nocturnos de 
la Escuela profesional de Comerció de está 
población, en su nombre y en representación 
d® los quinientos diez alumnos matriculados 
que qsistan a dicho centro docente, al Exce- 
AyiiníatsiíeHt® con el ilcbido tqsqqt ; lo exponen: ■ ^^
, Que siendo general en todos los alumnds 
[í **®8eo de qué éstas clases oxtiendah en lo 
posible su radio de acciónenla enseñánzá, 
y, considerando que esto que es más que ne- 
capital, se lograría, si no en 
I? **t|*ldád en parte, estjmujandb a Ies alusg- 
t':' ywos 'q̂  asistén a éstas clases, bien cbñ re-JF&IflR rfa ItkvAo ^
apliht' djracfér áél éstabiecímlehtó fuese né-
P P  J u a n  R a m ó n  d e l  R ío
Ayer iuímbs desagradablemente sor- 
préndidos al recibir la nótioiá del fa- 
llecimientip del que fué eu vid a nues­
tro querido aHaigo, dqii ^uaa R imón 
del Río áe l£ Báiiáerái anlijíguo y acre­
ditado ¡náBStfmí (pe f q u e  
durante lúuohos años dedicóse a la in- 
dustria dé eonfiterífl.
^ •á  ql;:;:|ipadp per ca# óaalid^-
'áéi ifiúK éatimabíéa' y diáfruUba de 
generjales ainapatíás» eé razón a su oa- 
ráater afable y  bondadóso.
La noticia déla muerte del señor 
del Río ha causado hondo sentimiento 
entre sus numerostas relacioneai.
Hoy, a las cuatro de la tarde, se 
efectuará la oendueoión del oadáver 
desde la «asa mortneria, Gempañia ¿2, 
ai eementerio de San Miguel, donde 
será inhumado.
Reciban la apenada viuda, hijo polí- 
tiao el ilustrado capitán Se lafdatecita, 
don Ildefonso üsrrido, y  demás deu­




p i O l E l u ú f i f
Lana menguante el 6 a las 14-15 
' 3bi. sale 748 hénéá«4 49
Semana 49.—Martes 
Santos de boy.—Santa Bárbara. 
Santos de mañana.—San Anastasio, 
¿ijhlleo para bpy*—En San Felipe. 
P^rja msiñaii^.-tPn Sari Agastíri.
;PlSl|eRf^ ■
«SrI IraRftitifito d e  HIAIag8
jél dja'l dé l̂cíéIi!||)fé ^  ll
íes lomadas a las ocho j
____  ̂, _ e Itícíé^f ip ir7:
Altura barqritétrica féoucloa' a O. 767'8. 
ttazltria def^á anterior. ISA.




.......'ioero aei marj liana.
n.312.
QO.
V S M O M
'FAMOSA iF*ANQ*^InÍQraiar '̂jj car
FRI*l*Rtei*Í9 a l  FQ i*
-  D B -
J Ü L I Ó  G O U X
Calle pan (antes Especeña)yf Matehantê
e a l R f H q q j ó n ,  t H R i B a n i i e B l a ,  T h a p R i q *
g
r  f>(4 r c 4iM
Plgaa de la Gone^éión, núm. 1. — Marqués de la Paniega, nám. 1 y 8. — MALAGA
No es preciso recurrir al exiranjwo. Bria Gasa, aquí en Málaga, construye en plati­
no, oro de ISquilatés y plata, toda clase dp joyas, desdé la pifts sencilla hasta la de con­
fección más esmerada y exquisita. . . ,
Esta Casa tiéno oopitsa variedad de objetos ártísticofl ]para oaprioho y reg^o; SUS 
elegantes aparadores aon permanente Exposición de los jirabajos qne hace.
Esta Oasa ofrece, ventajosamente para los compradores, Irb mejores marcas en el 
Bmqo do Relojería, garantizando toda compostnra, por difloiles que sea, en relojes de 
^  MARGA, repetíoiones, erenómetros y oronógrafos; ~
»  J o y e r í a  d e  e S l l i l l l . | .0  h e r m a n e e  y  Qf » .
K i HaPtpsBés d« la  Panteau^ > y S- -  P lazp I. ^
f í  -T- -  M ÍsLAOA' ^
Q . ^ # ¡ a á £ S 2 E 5 i 2 S a i S i ^
[Gran premio y 
de-tOro^ ênl ja  exposición úe
Fabricante, D. Julián 
' Dia2-Güemes,(B urgos), 
quien elabora tarnbipn 
las acffditadas MARCAS 
R E G IS T R A D A S  de 
pastillas para lujar cal­
zado y corfeaje SUCE­
S O R  PE  PO M JN - 
GÜÉ.Z-Vitoria fí El Huer 
yo» y «Nümancia» como 
igualmente el económi­
co Encáustico «Pasta 
Cera siendo ade­
más almacenista de toda I 
clase de Materias primas 
éi ramo de cererí'a
7 blanqueador de, céfas en gran escala.  ̂^
Puntos de venta en . Málaga: Saturnino Domínguez, calle Hneya, 
ío; Hijos^d  ̂ Antojúp Chacón, Pisneros 5 / (Droguería.)
-.r -  H R A f A D I I
Abonos y pr^^sroBl materias.—;SuporfoBfato de oal l8i20 par* la próxima riembra, 
lâ n g^anKa do nguesa.
D epósito  e n  A lálagai D alle d e  C parteleS i: ndim»
P a r a  I n f o r m a s  y '^ r j a o l p o ,  d l r l R l r a e  a  l a  D l r o o o l ó n i
A L H Ó H Í I Í P Í  I «  V  | S ,  T-  « R A U A 0 «
lo s  ( S T O M ^ ^
Es reaetado por bsméflkes delao G%eg del umudo porgue toifl-
fiog, ayuda á,las y abre ri ófi
i lm i iD
< biv f  *««««> *,
«imw m r atfifttw taf.  ̂nett, Mmm m  m tllo lté ).
P« N ^  1 "> SánM, Ú  SOeiOt
pis is» m '
M o rm n m
En el negociado correspondiente da. 
gobierno civil se recibieron ayer los;p|ri«8l 
de accidentes del trabajo sufrido» por los; 
obreros siguientes;
Gabriel Fernández Calzada, José Ramp» i| 
"<Hamosi, Antanio Robles Soldevilla, Lázqrp ; 
fíortés Tejón, Diego Benítez Reyes, Fran-̂  J 
cisco Rodríguez Cabrera, CristóbarTorrss ;■ 
Ríos, Manuel Martín Páez, Juan de la,Rqsá ; 
Vera, Miguel García Muñoz  ̂Má'nueí'‘3[OTR v < 
sa Rafael Robles Ro|?le§, ^^rjíioe
Campos Rodríguez, Victoria Sáuclirez . j 
rado, Francisco López Retruena, Rug«li«; , ; ; ,s 
Alonso Valenzuela, Francisco Pino MolL ; í 
na, Joaqpín Fernández Campos, José Ra- ¡ ■ 
moáRóibdfeoyTiñañcjsco Valdés. ¡
fin el vapor carreo de Mehlla :4fcj|̂ Von 
ayer los sífeúientés'víî iéroá; ‘ *
Den Antonio Tost^, don Gerardo Cíe- 
m|ic¡, don José Castaño, don Antonio Iba- 
cuas, don Manuel Lloyet, don Miguel San-, 
tacruz, don Mariano PiriHlos, don C ánd^ 
CuetQ, don piás Pipa, don Erailiú - 
on Rafa¿ $olís, flán Manuel Alcáüli^,' 
vOn José’ González,'don Alberto Dfaz,̂ '1WK', 
José Vidal, don Enrique Vázquez, don ĵ||>f 
sé de la Cuerda, don Joaquín Corapany, 
dop Mapuel Díaz, dóú Ltli| 'Perales, dtó> 
Jo§é Maclas, doft BáudüoWernández,
Ffi^ncisco Beltrán y don Joaqpín: Rom er^/
El juez de instrucción del distrito de lá;|'; , 
Merced cita a don Fausto Muñoz Dole, don \> 
Jbsé'Pascsaál íuradp,.dQn Pedro A. Santia* i' 
go Chica y don Juan Lpque Gutiérrez, pro- 
cesados por infracción de la ley electoral, f
El de JScija, a don Francisco Hiriiéíta, 
pará pr’éstár declaración.
Él Juzgado de primera instancia del dis­
trito jfe^Qaucín saca a pública subasta lá 
I  cftsk número 1 déla calle Baja de Benarraii 
bá, en 7.300 pesetas. ^  ' . ' A
Para oir reclamaciones, se cnenentrári 
expuestos al público,por el tiempo qúe 
íérmipa la ley:
En el Áyuntaraiepto de Mánilva, los rq» y  
partimientos de la contribución territorjri 
por lüg cpnpeptps de rústica, pecuaria y 7 , 
pr^na, para IQl éi
' s«sa . ’ V
El Ayuntanienío de Alameda saca a pár 
blica subasta el arriendo de los arbitrios}, 
Puestos'PúblicGs, en 3'240 pesetas. Déreí 
ches de Matadero, en 1.509 pesetas, y Pa­
sas y Medidas, en 8.500 pesetas.
El de €uevas del Becerro, los arbitrios 
de Degüello de reses, en 1.002 pesetas, 
Puestos Públicos, en 83$ pesetas y Pesas y 
Medidas, en 871‘80 pesetas.
Dúranté el plazo de diez días sé admiten 
proposiciones en los respectivos ayunta- 
mientós.
Don José Rivas Massegur, en nombre 
dé una sociedad minera éstablecida en 
Madrid, ha solicitado del Estado un prés­
tamo de un millón de pesetas, para la:fá- 
brica de cemento Portland, «,emento: blan­
co esnjéril coridón y lithópone, qúé sq 
propone establecer en La 
con arreglo a la ley de lás
industrias. ; ' y : ¡ '7'■
Don Francisco Asiegó «énibre
de la «Sociedad Anóninía Climátotógica é 
industrial de Torreraolinos» ha solicitado 
un préstamo de 200.000 pesetas para esta­
blecer un abastecimiento de aguas y alúm- ¿ 
bradó eléctrico en los/pueblos de Torre- | j  
jnQjinps y Churriana, fomento de la rique- "  
za industrial y éxplotacjón de cales, cloru- ' 
rqs y sus derivados, acogiéndose a igual 
ley.''"' ' ' ::':‘;’'y;'v
Se admiten escritos de protesta épíiitfa 
ambas solicitudes, én la Delegación dé Ha­
ciéndale esta provincia, duramtóíeííTflazp 
de veinte díaSi '; ^.
La guardia civil há prg êritajlo en ^Stí 
Gobierno civil varias denqneias de iniiiví- 
dups sqrjpren îdpg en las carréteías cqri\- 
ducifndó productos aliméhtícíos, sin Tfi 
guía correspondiente. v - : ,
- V '‘.i- ■ ' ' ' ' _  ’
El Tribunal Supretnq 
ducado y périfldq él derecho ar.ré^ur^ dé
ca§apián interpuesto por don Ertri|iié'Qóf 
mez Barranco, contra sentencia^Úictsda 
ppr le §qla de lo Civil de I a Audie»c5 v 4e 
Granada en autos del juzgado d7 Saiitb 
Domin|0» J[Má!ag^* segiiida eontra don 
Cristóbal QórizaTez, spbré «  d?
cantidad pór accidente del trab|jp. v
El gGberriñdQr civil, de acuerdo con la 
Cómisión pfoyindaf, há dirigido 'una cír- 
 ̂eular a los alcaldes, ordenándoles que |é- 
mitan jas reclamaciones electorales ‘ pre- 
, sentadas, con motivo de las pasadas qlgG'? 
dones a concejales, ' ‘
.' ' ST' ■ ■
Ha sido autojizado el presupuesto car­
celario del partido judicial de t ampillos, 
piará 191'8.
A los respectivos ayuntamiento® ^
S ¡ S ^ Ú f f i ‘# $ i« á e le i  lasrantl- «ades que le§ ^órfespónden abonar.
La Diputación provincial ha dejado ce­
sante, por negligencia en el desempeño da ; 
su cargo, al agente ejecutivo para el cobrbl. 
del contingente, don José Roca Ortiz.
G rem io  ile GonfitepoR
y  PasteíepoR
Los sindicós y clasificaddres ‘ de dicho 
gremio citan a los mismos-á junta general 
para oír agravios por el rejpkrto de cuotas 
de la contribución industrial de 1918, el día 
11 del corriente a las 3 de la tarde e» el 
.Círculo devpanaderas, Basage de Alŷ ^
,'réz 103. 7 . , 7 '  .77!' 7
Dicho reparto está de manifiesto hasiá7 
esté día en éi establécirniento del 
don Antonio Mancilla Rüiz, calle 
ta del Mar, 3.
Málaga s  Diciembre 1917. ,'-7
■' —' ■ ■’ ' ■
SEiORITAS
L0 que lodo debe sabier antes de U m -
■ trímonio.
Hermoso libro de 300 páginas cutódiifef 
hados, se les enviará por correo ceíáí^P- 
fió, mandando3 pesetas en sellos o "im t 
ppstal.--Antpníp Mareta, Conchas/ í«i 
(jinfi. 7 ' 1
J  Ge GogtgPdM
uarriles usados 4e qna y dps arrobas. Eo 
esta Administración informarán, *
A los que tienen que hacer uso de pf»*^ 




sf&lis, se recomienda por dist os 
difos el qso d^l «Liepr del Pol * ui W  ‘
Wñ




E x | i ( f S |¿ a ,  e  l i i o e n i l i a
Zíirioh.~A consccuéneia de la ex- 
plosióa de la caldera de uaa locomoto­
ra aliaaeatada con benzol, «a produjo 
un incendio en la mina de gcheuviller, 
corea de Aqaiafran (Alenianb).
En la catá3tro|e perecieran 50 mine- 
res.
- M ueva ©iau8uir>a 
San Sebastián,- Ha vuelto a aar ce­
rrada la frontera franeesa.
Cerufla.—Ha d^rambarcado eá este 
puerto una misíéa ^ué envía el Qo- 
bierno nortaamf̂ ricaDn, eo,n el encargo 
de recorrer España y de informar so­
bre las necesidades de nuestra Indas- 
tria, bomérelo y agricuiínra."
Propónm^.fliai^q fftableen as­
tilleros en Éapañá y aésarronâ r iás iĵ -
lacioneí hisipno-y^nánis. ,
También, Plppondra la nag.oc¡a|ci(i$n 
de un émpréstito en favor ds* España, 
que sería inyortido en maquinaria nor- 
teamericana.
GonfSieto en p u e H a
Oviedo.—Lqs coíHierciaHÍ̂ s de Mia­
res han comunicado a! gobernador que 
la sitqacién en aquella capltai es m^y 
¿r?ve, por íálts|rl¿f yíy«,rî ,̂a causa 4e 
la difícüiía(i que a$ ebserv i éa ípi 
traasportés.
.pagana se celebrará uná asamblea 
pegaa ea ulAyn|i|amiénto.
Témese q«e ppr fáUa jíp uagoaas pa­
ren las kináS,
JA poseftlonaniin
larceloaá.—1[( gob'érhadpr de Nava­
rra marcharé máñana a su déeÚhb. 
P e n u n c ia
Barcelona.—¥fl fabricaaíe de muer-; 
bles denuncié a las autoridades á cinco 
obreros qne ejeéhfardá actos de sabo- 
tejaen su aljanaeiéu, c»iisando daños 
por valor de 5.060 pesetas, habiéndo­
los despedido.
El m a rq y é n  úm Fi|nipe9
Barcelona.—El señor Auñén ha te­
legrafiado que véfidrá a la ciudad con­
dal, probabls|(iiehte©i Jueves.
Metnnnién
Barcelona.—Han sido detenidos cia- 
fo ferroviarios,por sustraer géneros del 
muelle de la estación.
B E  m M B m m
Madrid 3~lpn,
Lo é§>>o fSieo ®l lPi*88iileiifio
11 señar Giarda Prieto, al recibirnos, 
noe manifesté que ayer no fuá al campo 
para dar cumpUmiento a la real orden 
relativa á la gasolina.
Hablando de la real orden sobre Ips 
nombramientos de losa alcaides, ocupó­
se de las aclaracionos quo e! ministro 
de lá Gobernación ha hecho sobré el 
caso, confirmándolas y negando que es­
ta iá|sp08ición del Gobierno fuera^Ha 
habilidad, «orno se dice, sino un acto 
de absoluta sinceridad, con el cual se 
resolverán las dudas que surjan.
Respecto a la huelga de PuertoUane, 
dijé éi 'séfior ©arela Prieto que esta 
tarde, a la una, entrárian ál trabajo Iqa
qqé í» hqeiga 4®
debe ser importante, mies al ^felerno 
carece de Boticias dé^iia,
Anunció él marqués dé Ailihcemas 
que mañana se celebrará la áéosíum- 
^rada racépciéa diplómáticá.
' M Miércoles tendrá lagar el Conse­
jo preparatqrip del que habrá el Jueveq 
en palacio.
Terminó manifestando el Presidente 
oue le había risita^ él Díreétoí jgehe-
ral de j é̂gurldádi
M a h a m o n d ©
El ministro dé la Oobernaciéa dijq 
hoy ante los periodistas qne no quiere 
insistir, sobre la intérpretación de la real 
orden referente a los alcaldes.
Hizo algalias manifestacipnes análo­
gas a lab dél sehor Qarcia Prieto, que |  
hemos transcripto. f
En H acien da  f
El señor Ventosa ha recibido una eor |  
munícaeié» laudatoria de la Uga Maíi* I 
tima Blspañola, felicitándole por la aa- |  
cionalización del seguro marítimo i>ót: |  
cuenta del Estado. I
Negó el ministro que tenga ultimado  ̂
el oroyeoto sobre las haciipdañ íoeq
les.
'“r ^
Nada he hecho sobre el particular 
añadió—aunque es posible que ló véri 
fíqúéalgán (ña.
E sp e c ie s  d csm cn tid iis
Se ha desmentido que fas juntas de 
defensa wUitares adoptaran el aeuerdo 
de renunciar a lá ®íKtraordinaria 
que ha eoncedídó el Cobierfio.
También es inexacto que hayan acor­
dado nada eñ contra de loa coroneles 
honorarios.
Fetio lén
Bi gobernador de Guinea ha pedido 
el aumento de la Guardia colonial de 
aquét territorio para áihpfiar álií la in­
fluencia eapáñoia.
Ipiltsiindo ei buen «ejemplo
Ei ministro de Foraeato dijo a 
perí(̂ |[ig|̂ ag c[ue algunas Juntas de dbrás 
de pue|tp íg Im  ;eop^«4niq|dé |u, pro­
posito de gratificar con una paga ex­
traordinaria a sus obreros, lo mismo 
quti ^  hécho eí jÊ tade.
' - in d ign ad o
El Director general de lastrucción 
pública se iameníó de las noticias que 
recibe d« diversas provincias, entre 
eiias la de Málaga, parlas que ha veaí- 
 ̂do en conocimiento de que las Diputa­
ciones proíAinciales deben a los maes­
tros nacionales, dependientes de dichas 
entidades, cerca de 12 mases de sus 
haberes.
El señor Rivas Mateas mostróse in- 
digaadísirno, y ee, propone gestiónajr 
qu9 les pagué» a tóaos, o dé lo eóhtfa- 
rio verá la forma de que el Estada se 
encargue de los créditos que tienen las 
Diputaciones, y d̂ i pago idy iqs maes­
tros, quitándoles a éstas éi efectuar los 
pagos, como hizo aonios ^yuntáínien- 
tos.
También se haHa dispuesto a que sé 
deppren Jas denupeías que ha recibido 
acerca dé las anóiíisiías que cometen 
los tribunales en las oposiciones a es- 
(iuelas.
El Director general protesté de que 
se esté pagando una n^nUna cuyp im­
porte ascienda a 12.(%fi pastas, para 
Ies eol^giá|i de §o|^o-mudos y anor­
males, yleshita q^e pi ieeal ai nî  
fios recogidos ea l^adrid ni fq la ma- 
yodh de las provincins,» pesar de exis­
tir nombrados algunos catedrátieos y 
secretarios de dichos centres deeon- 
tes.
HegloupISsta©
Llegaren los señores Cambé, Bertrán 
y Musilu y otros regioaalistas.
El Vieraen marcharán a Logrefio, 
donde se celebrará un wiHjn de las iz­
quierdas, los ssfíores Melquíades Aíva- 
rea, Gastrovido, Zalueta y Ovejeroi
& 08 siBus*in88 iH iiereu8tte8
Esta tarde se reunieron las diferentes 
representaciones de los marinos mer­
cantes de toda España, para tomar 
acuerdes relacionados con les riesgos 
marítimos.
Se aprobaren las siguientes Conclu­
siones:
Pedir que se declaré obUgaíorio el 
seguro de las dotaciones de ios buques 
contra ios accidentes de guerra, cual­
quiera que sea la navegacidn a que se 
dediquen.
Que corra a carga de! naviero, © de 
este y el Estado conjuntamente, el pa­
ga de las primas necesarias para optar 
a ios beneficios,y que los obtenidos del 
Estado en faneión de asegurador, se 
dediqúen a engrosar jos fondos del 
montepío mariümo nacional.
Los reunidos negaron los rumores 
circulados de que esta reunión fuera 
contra nadie, pues íos maTinOs son «e- 
taméhl® neutrales y solo (lesean obte­
ner ciértas segnridadies ante los riesgos 
mafltimos a que b  ĥ sliî n expuestos 
en razón a las dfcunéfánéias espada- 
lisimas p<»r que atraviesa la navega- 
ción.
Mañana edebrarán les marinos miê i 
ya reunión, para seguir tratando de és­
te asunto.
T r ig o s  y  ace ite s -
Esta tarde se reunió el Comité de 
abástécimieniós, daiido caénta eí'sqñér 
Francos Rodríguez dé las éitísídhdás 
de trigo y aceite que en la aetuahdad 
hay en España.
f  MitieMÍI^.ilG%
El señor l^odrígueb Sah Pedro, con 
^na comisión de les Altos Hornos de 
iijíbaó.Yiiitó ál marqués de Aihucomas, 
al que expuso tas dificultades con que 
86 tropieza para transporté de car­
bón a aqueítos A'tos Hornos, pidiendo 
Sé adopten medidas que eviten esté I 
contUetó, ' ^
l e s  K íSraNjuros
Una eotnidióii dé haranjeros levanti­
nos visitó a Ies seflorea Veateaa y Al­
calá Zamora, al objeto áe n«a
fórmula concreta relereate al auxilió í 
quo se haya de prestar a los or»** 
res de levantó,
¿ ^...listrós de Fomotíto y Hácién- 
«a ofresiéron dicíár nuevas medidas, 
sobre ;éi asunto, Goraplementarias a las 
qne y a se han decr eíado.
ISucgc
El Presidente del Congréso récibió 
un tclégrathá d¿ Haro, rogándole inter­
ceda para que sea» enviados vagones 
a la RIoja, que transporten a las plazás 
españolas eansuxildóras 8.360 tónelá' 
dáe de pátatas que se encuentran én 
inminente riesgo de perderse:
Idem ídem de la de Almwia, a dón 
Antonio Delgado.
Idéim Ídem dé la de Córdoba, a don 
Juan de Dios Cuenca.
Idem Ídem de la de Cádiz, a don Ro­
mualdo Sancho.
B o ls a  de IMsflrigi
JVbfa del Banco Hispano Americano
Francoa.......................
Libras . . .  . . . 
Interior. . . .  . . 
Amortlzabíe 5 por 100 
» Carpetas
» 4 por Í08,
I Banco H. Americano i 
I » de España . . 
f Compañía A. Tabacos 
I Acciones Azucarera .
I » Preferentes.
* » Ordinarias.
I Gbligaelonéá Ázúcárera 
B .E .p oP la ta . . .
I B. C. Mexicano. . . 
í B. Chile . : . . .
B. Español Chile . .
C. B. Hípotecari© 4 p. ICO
» » 5 p. 160
*A» F; C. Norte Ispaña 
» M. Z. y A . .
<aetO>
L A  F i e S M A
H ü i i s k x  j j i in ta
Les lunofosartes de Fomento han 
é(̂ Q8tituldQ uaa Junta de (tofenaa.
H©iiiilóii de m arin ee
Esta tarda 86 reúnan los marinos 
nercintes para tratar del Montepío 
Qaeiaaal, de la navegación por las zo­
nas de bloqueo y de las dIfieuBades dll 
tráficô
i
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
De Gracia y Justieia,
Nombrando magistrado de la Adien- 
oia de Mályga, a don José M&ria Ru- 
bldo.
Idem Ídem de lá de SeviUa, a don 
Luis ¡barguen.
Idem presidente de Sala, de la de Cá­
diz, a don Jqan Infante.
Jdaih magistrado de la da ©ranada, a 









































F s a Á  ■
diario do las opoí̂ aoSffiaüoa
De Italia no tkgan notieias de inte­
rés. ' ■
Parece eonfirmars* que !á ofensiva 
austroalemana ha sido cóot^nidá.
Ambas artillerías muésírfinie niuy acr 
tivas en los montes SHaraoi y Casteí- 
gomberto y en la meseta de Asiago.
Aseguran desde Nauea que un ata­
qué itáílane contra el líjoníó Périiéa ha 
sido rechazado.
Terrible batalla a! oeste y sudoeste 
de Cambrai,
Los aiemanas han concentrado gran 
gálp  ̂ de elementos y ífaíferv;.n’de re­
cobrar de un solo y íctrmidnhití pm- 
pujóü Us pofticioaes que perdieroh el 
20 de Noviembre.
En su derecha y centro, hasta Cre- 
ve(íoeur, fracasaron.
En su izquierda p/ograsaron br.sían- 
te, llegando a Gouzecourt y la granja 
de Vaequerie.
Un coflír»ataque inglés los echó pa­
ra atrás, y Gozecourt y la granja de 
Vaequerie, así como la Icaa iamedlaía, 
fueron reconquistada?.
La lucha Continua con violencia.
Los franceses han réchi^zá^ dos 
golpes df m^no aleraahes át nóioeste 
de Reiras y en Argona,y han penetrado 
en las pogidonea avalizadas deí enemi­
go, en la región do los altos del Mosa, 
cogiendo prisioneros.
En Balsstiaa* AUojuby organiza su ' 
definitivo asalto contra las Hness que 
cubren a JerusRlem.t
Rttsulfadoo exoolenteoi
La CokferMcia intérdlada, ha dado 
excelentes resultado?, esdaíiecdo pieno 
acuerdo SGfere laspíimerás cuestiones 
que se hítn discutido ayer. Los perió­
dicos, al comentar la reunión, dicen qiue 
será fecundísima en frutos, reducieodo- 
sa rápidamente en hechos los acuerdos 
tomados,
WUfpn y lo violón qo pae
Dicen al «Matjn» queLpo s “ cree q«® 
Wilson se proponga pedir al Congre­
so declaré la guerra a Austria, Turquía 
y Buigatía, pues esta declaración de 
guerra, segáa opina Wilson, fortifi<:aríal 
los lazos que Huen a esas nacionési con 
Álémaaia, y baria tnaa élificil la paz que 
todas éílás ceaceríarían con, gusto si m, 
estuviérah. dominadas ppr Alemania,
Comuñioado
En to región San Quintin, al nor- 
to del bosque l ŝes, fracasaron dots 
golpes de manu itentadOia por e| ene­
migo, entre MJtl A |  to régtoa esto 
Reimos ué
Haeia h  dereob» ’
Ytotoatd. - del Mo?a, lucha
- -•* «nte toda la noche.
üfl el resto del frente, cañoneo inter­
mitente.
Oonfepencla y pomité
La conferencia interaliada termina 
esta noche sus sesiones.
£i comité de guerra continuará deli­
berando «n Yarsalíe», pero sin tratar 
dé la instiiución de. la anidad ea el 
mando, que presenta algunas dificulta- 
de?, aunque con la unidad de aecit̂ n 
Sé há adelantado bastante.
Osadía InaudKa
«Le Matía» eaüflea de osadía de Lc- 
hine y de s«s secuaces el hecho de que 
hayan pedido la paz a los imperios cen­
trales,en nombre de Francia y sus alia­
dos.
B o  B in sb iP a
Tratada seopato
E! périédicO «Las Udimas Noticias» 
de Munich, da cuenta de un miiiterloso 
incidente ocurrido en la Cámara ’ sa­
jona.
El diputado sofiiaíisía Fleissner de­
claró que poseía la copia de un tra­
tado firmado por Zimerman,que de ha­
berse realizado equivaldría a un crimen 
de traición,
Ei pcesldente pidió & I'ieisshir ifi so-
{nuptoación secreta de dicho documen­
to, y después afirmé que eltratodo no 
tenia nada deshonroso para la diploma­
cia imperial.
Hevolsisio tfa liano
La actividad y valer da los destaca­
mentos de la marine, así la de los bata- 
Jlones de desembarco, como de las 
bateííqs' da todas las unidades que k  
eomponeiti, que déñ«Bden la zona pan- 
tanesa, son dignos de grandes e|o-
MiiiciaB adoeutdás párh 1§ .gqürfq en 
los terrenos pahtahbsoa dé la zoca de 
Monfaleono a Grado han irásl;|dado a 
la boca del Piave íápidainehíe su ma­
terial, acohdicionándoioí enibus nuavas 
posiciones y tendiendo pasareiks sobre 
^ 0  Sé t cieno, tr^ñsporlárén to|a (fiase de 
00@'d0 i  P®̂ í*‘®ch0S a Í?8 trlncheris, mapíenien- 
’  ̂ do un intenso tráfico por la vía del
mar. "■ J ' i. I',,
l^adalla  d® 01*0 
En el boleíia oficial dé guerra se 
cc)oCide la medalla de ore al cabo ci­
clista Kaimunáo Scinía Sardo, qpjsé 
©freció (luraaíe erborabardeo a pérraa- 
necor sojo en la trinchera, a firi de 
iiust? ar a su coraandaníe, y quien des­
pués de haber ¿umplido esta mteióp, 
apresaba a cuarenta soldados enemi­
gos, y se arrojó dentro de las eavernas 
ititiinidaRáo a ios oficiales que aliíse 
habian escondido.
Uno de é?tas íe disparó a quetai ro­
pa dos pistolas, que le hfíieroa grave- 
m«níe en el pecho, pero aun ene©nír(5 
fuerzas para mitarí© y kscer a lea oír©a 
piisioneros.
V®pslóa In ja rlesa
 ̂ Se atribuyo a delta-
lia la asscoafíaBza que, según un tete- 
grama de Péírógrad®, euaúe en las po­
tencias de la «Eaíeníe», respecto de las 
Hiédíaeloaes pacifi?,ías del Fjspí|,.
Esta especie, as,' más .qne antojadiza, 
injuriosa, por cuast© Italia tiene en éll® 
los mismos interesen q¿« íoáos y cada 
uno do los aliado ,̂
La resiatlenala Stallaaa
Lea ausíro-alemane?, agrupados e® 
sémlelroüío en el frente que de la des­
embocadura dei Piave sube a ia mese­
ta de AsiagOj inteníaa adoptar el méto­
do seguido en Veráua, esto es, usa 
táetipa de golpes aliemaíivos, unas ve­
ces ú la dereoka y otras a la izquierda 
© ai centro.
. Mas al ejército italiano, que es ha 
reorganizado rápíálametTite, sostiene el 
formidable choque eon energía y bra­
vura admirables.
pSialaS
 ̂ E! de! pasado, catorce unidades 
ligams enemigas uíacaroa varios pun­
tos da ia costa de Porto Corsiui a Pe- 
zaro.
Naestros trénes armados lea eentra- 
atacaron, e>b’!gá3ido'iaa a replegarso a 
su baso, en donde euírarou eacapan- 
dó de los tofpeáeros iíaÚaiKas que ha­
bían aaiido para cortarles ía reíiríida. 
Nuestros buques reg-esaron indem­
nes, a pesar de haber sido atacadas 
por aeroplanos austríacos.
NJeatros trenes armados atacaroü 
eoB éxito a una unidad enemiga.
B& W B m M ngto,a
Ltoonclae
^Iprecddenío Wilsoa ha pubiie^^o 
un deoreío ordena n do que se sóiici téa 
liicencias para la mayor parte do las imT 
porticíones y que éaíss, bato i» inspéc- 
ción dd Gobiernó, so conGecjch por 
el Comite de Guerra.
La asefián d«l C«).9a<!«e|o da. 
Defeaasi DaaA»ta»al
(ia ía Defensa Nacional
La tripulación, 4ps hombres, 
se ahogó. .
£i torpedero pertenecía a la flotilia 
de Zéébrii^ge.
invjtimtonioa fo liaaas  
' eaafpá''b'úatiéla -
Los tribunaies militares austriaeos 
próéedeB q(diyf»5ie;iiÍ0 ^qnír  ̂ cierros 
regimientos tchéces, ncasatióS de ha­
ber conspirado contra Austria.
. iliftp8i*8n'dlaB
Kl aoblapna d« Flnlaadto
Qespqés de un debate de horas, 
la Dieta finlandeRa ha asordado, por 
cien votos contra ©ehenta, ettjrega,r .e| 
poder ©abineíe (ie éoalicló^hmgúis^ !̂.
LoaB4i«88 ' '
La gran  duqtieaa TaliaNár
La gran duquesa Tattana está actual- 
menfe eá Iag|ate'rr̂  ̂ ' "
Lreya yestidbf'máscuiinos y tiene el 
pelo c r̂tedp. ' '  ;; ' ■' 
Cóhtráríámeate a l© que hftbíaii di- 
ch<) Iqspe îódices/nó^ ŝ  ̂ ha escapado 
dé Kharbíá por él Japón, sino qüejfaé 
désde Onsk a Móscóa, sufriéndé toda 
clase de privaciones,
Pór A/kaageí ha ido a Inglaterra, 
donde lambareará cea dire<̂ ciósi a ios 
Estados Uñidos.
DasmISiagdo una neSiala
l a  to Cámara de lo? Comunes ha 
sido interrogádo lord Robert Cccif 
aeetpa de fpíre íqs Gobísrnqs 
Francia y llusia ha kabido negoeificiór 
nes enoftaiiaadas a gorantizar a Rusia 
I la posesión de territorios alemanes ea 
el Este, prévia consalta con el Gobier­
no británico y coútand© con su apoyo.
Lord Roteerí CecU lo negó, diciendo 
que nq hay fundaméato para seraijaoto 
SttjiosiclÓR y que tal íratádo su? existe.
La avljaaíón inglesa  
Eí 28 del pasado, los avlade/es bri­
tánicos lanzaron más de 130 bombas 
sobre las éstaaiones dó Courtraf, R«u- 
lers, Méain y sus respteíivos pueblo», 
fisí coma eu el campo da bataUa de 
Iprés.
Durante la haehs del rnismo día, a 
pesar dal fuerte viento que reífflába y 
de las nubes, fueron lanzaidas 17 bom­
bas de Calibre sobre ia estación de 
Kóulers, ametraítondp íaa barracas del 
enemigo que sa hallan emplazadas en 
ios alrededores de dicha esteclén.
PSItin judto í
Se ha coiebrado un raiíln judio, si 
que aafsíieron millares de eitoa, y e» el ' 
que hablaron varios oradoras, señaian
Los náufragos qua han llegado a es 
te puerto ^0^® caasd© íibaadona; 
ronTas agms donio fúíiron torpeil ia” 
dos, visrea al mism© subM¿jrÍao c»5o 
near a un buque inglés.
L g  ^ i# s* v a
Segqyia.—Acompañado de sus ayu-̂  
daníes llegó el mihiaírp» do la Guerra.
Él señor La Cierva visité ol parqué 
de Artillería.
Ua| compañía rindiólé honores en 
ia Explanada do la estación.
' Después revistó una batería de obu-i 
»e9^e 21 miHmetfos, h«.eiéad©as «n su 
prosescia eje cicles coa dichas piezas; 
y ot̂ qg î e aqtíiHióyUes y de reparacio- 
 ̂ nes éh campaña.
El rainistre almorzó en la Academia 
de artillería.
Luego recibió a los coroneles, jefesj 
y oficialea de ia guarnición, ante ios quq 
pronunció un discurso elogiando cum-, 
plidamenfee al persísnil eacargad» 
ios centro? militares que hasta ahoVa 
lleva visitados, y promatió hacer lo po­
sible por que prosperen e?í«  ̂ caiiíre?, 
procurando conseguir que España fa­
brique todo lo que antes kali ŝe del 
extranjero.
Terminó excitando a todos a traba­
jar Coa desinterés por el resurgimiento 
de la patria, y a fin de eonssrvaí,' !a más 
estrecha disciplina.
Ea los círculos políiicos 
siguieron io» comentarios, lamentando 
el mqtismo que observa ei Gabierno 
eii lo concerniente a la áp¿ríura de 
las Cortes y concesión da ia atnnistía.
Se ha llegado a decir que de no con- 
oedorsa ésta, pronto, a la campaña de 
mitiies y manitesíacíoaos qese hoy se 
efectúa es probabÍ«í siga ©ira de huel­
gas, en diversos puntos dond  ̂ existen 
sociedades obreras de fueran, espe- 
ciaimente en Cataluña.
se comentaba» algunas pa­
labras de ViUanueva, quien se dolía de 
que nada se hJiya resuelto acerca de ia 
apertura de las Cortes, a pasar del 
tbmpo transcurrido desda que se pi­
dió, a la fecha.
B o d r íg u Q s  die ü»
Madrid.>-Ei ssñor Rodríguez de la 
Borbolla negó ei rumor que ha circula­
das de que él y vsrios de sus amigos 
hayan vuelto a 8um«?f3e a! grupo que 
acaudilla el cende de Romanoues.
Hoy—dijo el exsiinistrO—almorcé
do la importancto f  évance británico # con el señor Alba, y cada dia creo más 
.. en é!; y de mi adhesión a don Santiago
Ro8tcoil(i dijo qua la rĵ uniéj? presen.r! / daré pruebas en Seviüa, si se hacen tes 
te éra el acontécimiento aaáé importan--1 elecciones.
El Consejo
va a s«r autorizadlo con ptetjos poderes 
sobre tocias las cuestiones reíeféntcs a 
lá guerra, en los órdenes raiiiteri coiaeí- 
ciaS y financiero.
‘ Éste Consejo eofátpreacjie/á, además 
de loé técnicos que lo componen ac­
tualmente, seis miembros de Qtoineta, 
á saber: Mr. Baker, ministro de ia ©ue- 
rt-á; Mr. Daniels, miqístro da Marinsj 
Mr. Lañé, ministro del Íaterloí?/ *' 
Nóuston, ministro de 
Redfieid, ministro ds U /
i-QS á®***'̂  ̂  ' 'Aél i rsDftjo.
V- ..»as miembros qüe forraábin 
.* parto do dicho Consejo, y conttnua- 
íán on él, son: Mr. Mac Adoe, ininistro 
de Madenda; Mr. Marley, dlrecter del 
Shipping Board; Mr. Heóver, aáminis- 
trador de vívers»; Mr. ^aífsíd» ®4‘hi"to" 
trador de Csmbusükíes, y onster Mi- 
llard, representante de iâ j industrias de 
guerrá. —
Todas las cuestiéiies serán sometidas 
a la autoridad dei presidente, que, en 
efe«to> presidirá la mayor pavee de las 
reuniones.
Mr, Hepver, pdoiini*tra<¿or de vivé- 
res, tendrá de hoy ea adelanto plsitos | i 
poderes para la compra, requisición y 
reglaraentación de todos les víveres.
De este mp ió se?á, en realidad, com­
prador iníemáoional y director de to­
dos los asuntos ds abastecimientos
I p.a*edSoaadiO oon ojemplo
El banquete c»n que obsequió Giri- 
licraio II a tos generales Hindemburg 
y Ludendorfí ss ceMpuso exclusívd- 
méate de sopa, entresees.és y queso.
La prensa aíemaHa recomienda a láa 
mujeres germanas que imiten la fruga­
lidad áal kaiser.
Tappodera aieoiáB a  piqae
Ua torpedero alemán chocé con una 
mina en Westeapelle (Malanci»), preci­
samente fuera dál iimite de la» aguas 
territorialeg, yéndqse a pique en cinco
IQl&utoé*
te que registra la historia judía, desde 
é! coraiaazo de la era cnsíiaaa.
Pidió a todos que trabajen para que 
el retorno al suéfo patrio sea duradero.
Pesfqós de ios discurso?, ájiiordaroa 
dirigir un mensaje de graiciíqd á! G©' 
hieráo inglés.
y aieiuieanea
Al noroeste de Iprés realizamos coa 
éxito una operaciéá de detalle en ía 
Cfesta principal del norte de Pasckan-
daete-,' ’ '
Tomamos 45 edificio» fortinss y co~ 
glmos bastantes prisioneros.
En Qambfay «tos retiramos pon ©r- 
don, sin que nos atacarán, de ua aaiien- 
te agudo formado por el pueblo áe 
Masinoro.
Esta mañana el enemige seguía bom- 
bardéande dlchó pueble.'
Loa alemanes dieron diez ataques 
seguidos oq el frente de Cambrajr, méñ- 
do rechazados en tô iiéis eitos.
Nuestras baterías han eaqqneado las , 
concentraciones enemigas que se opá- I 
raba» en la región de Meeuvres.
A pesar de existir bruma baja, núes- I 
tros piíótes aviadores fe«n ac»̂ uido sus ■ 
reéonofcimientos en te refí:,guardia ale- 
mana, bomfeRrd84n|ol  ̂y ainéírallandq
lasxotoranas ep inarcha. ' I
ÁKpche ̂ ijiuliaráearoii nuestrosavia- 
**®í®*̂ . ia esíaclén de Rouiars.
En los escasoj combates aéreos ha- 
bidOB, derribamos dos aparatos alema-' 
nes, cayendo otro averiado. <
IPetrcígrjsiSa '
D eaautarisaotoii J
SegúH los últimos informes, en las 
elcceloncs para las consílíuyantes veri- 
ficadfes en las capUale» ds proviadae,  ̂
han obtenido el primór lugar los candi- 
datos del comité de cadetes. ¿
Estos han dirigido a los embijado- \ 
rea aliados uxte nota deel&rasido que las ' 
proposicioüss h’T.ch is por ios juaxima* 
iiátas son' l'tegíli'm«»8, pueñ 'vq vxpfés.an 
la volufti&d del pueblo hl
son obiígatortes pqr§ RuNÍ* ^
P r o t e s t a
Madrld.—In el ministerio de Foméo- 
to su ha recibido uu teiograma de ía 
Compañía Isleña maríh'»!??, proíostaad© 
délas ddc|araeto»es h<?cĥ s por d  ca­
pitán dei «Cataluña», perteneciente a 
dicha Compañía, que se negó a haeer 
el viaje a lagiaíerra, transportando 
mercancías desde Bilbao.
El telegrama dice:
«Lamentamos las imprudente» ma­
nifestaciones del capitán de! «®?daíu- 
ña», la? cuales desautorizamos públi­
camente, ordenaBClo al referido capitán 
entregua el mando dd buquo y veag» 
a Palma da Mallorca, a dar explicadíj- 
nes a la Compsiía naviera».
T o l o f o n ® m m s
Madrid 4-lOlL
Uitinss GomunlGaiSi^
París.—En la Woevre el feneraigo 
ataeó nuestras posiciones ’al norte de 
fiirey, sioado rechazaba con bajas y 
dejando en nuestro poder prisioneros.
Eq los V«sgo» rcehazaiaos a las pa­
trullas enemigas.
B8]»s9ai8t^ y  sissitssrd os
París.—M. P@iac3ré coni6 coa tos 
miembros de !a Confer«n(ia interriacio- 
nal que esta tarde cstebró ia gesién de 
clausura.




Viüencií,.—Sí asf'guva q-üeia Com-
¿ ll¥ a  p a ra
Airasria.—Ha con ruiaf^'ll'^f"
Nueva York ei vapor «Mar 
* rráneo», con cárgamento de 2.250 ba- 
 ̂ rrilea dé uva.
r ^ U 8 p € r n 8 ié n  tr s s b ^ jo p
> Madrid.—SI subsecretario de Gober- 
nícióo, señer Pico, tecilltó esta mísdru- 
gada un telegramn ofldai ds Teruel, 
éH ®1 qae so la comunica qm  en Mará 
de Rabiólos b.:im quedado íiuspauíilldcis 
 ̂ los írabsjo‘5 ea l >,« mina? cto Snn José,
I Frotegidoa p#r f-i--;?zto to guardia 
I Siivil entrsron z tr.?.ba|íi: .os minéros de 
I tos pozás Rapto», Pepito y Julia.
pañía Tranámüdi.erráaü  ̂lia adquirido 1
ea 17 millonea de cuatr© va-
pares de ia Emprega .̂errq y Qúo».pa- 
ñía.
También se asegura que en I.** de 
Enere teriainu el contrato dé ia Com­
pañía Isleña raaritlmn, con ei Estad©, 
OB cuya fecha les buques de este Com­
pañía serán entregados a la Trasme­
diterránea, que tos ha eompiad© ya.
T e r p e d o a m i e n t o s
Vigo.—Un sobmariaq alemán ha dos* 
truido fii bergaetin poitugqés «Vetez», 
el cual se dirigía a Burdeos, con car­
gamento de vinos. '
Los tripulantes dei velero lusitaao 
embarcaron en hete», mientras que el 
submarino cañoneaba al «Yetoz», iii* 
cendiándoio.
BBSTAÜBANT Y TIENDA 
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eiPRUHO mJtRTCISO. 
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Bervioio por oaliiertoa y » la lista.
Peeoio ooaveaoionai para servieio a Soaii-
Ü . Es|[>80iaiidad oq Vinos de tos Morales da Alejandro Morase, de Duoena,
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Abierta da once a tres de la tarde y de gieta
aneve de la noche.
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Un naufragio
En agaas da Marbella, y en e! sitio 
denominado Guadaimansa, ha apareci­
do volcado el falusho «Angelita», al 
que encontró én dicha situación otro 
jalucho nombrado «Maura».
La madrugada del de Noviembre 
se hizo a la mar el «Angeíita». al que 
patroneaba Antonio Jiménez, sUndo 
los tripulantes Francisco •uerreto, Ma­
nuel (Stuerrero y José Quiilén.
El fuerte temporal sorprendié a la 
embarcacién, zozobrando ésta y aho­
gándose, según parece, teda la gente 
de a bordo.
El falucho era propiedad de la vecina 




Esta Sociedad ©rganiza*]para dentro 
de breves días un gran concierto con 
elementos lócales. Para dicha fiesta se 
han acumulado valiosas cooperaciones, 
y según nos aseguran, el programa 
constituyo uno de los mejores conjun­
tos que nos ha ofrecido la Filarmóniea 
en su brillante historia.
Además, pasadas ías Navidades, se 
celebrará lo que podríamos titular la 
gematia de la Filarmónica, pues en cor­
to número de días ofrecerá a sus aso­
ciados un solemne festival de música 
española y dos secciones por les insig 
nes artistas Cosía y Terán.
El contrato de la soprano francesa 
ValSin Párelo, queda aplazado hasta 
que la mencionada artista se decida a 
emprender su viajo a Europa.
a las 48 hurtadas dias pasados en términe 
de gauche, y además les fueron interveni­
das 950 pesetas, cuya procedencia no pu­
dieron jnstificar, suponiéndose que sea el 
imperte del resto del ganado huiítado.
Los «Copas arrastrando», para eludir su 
responsabilidad,le imputaron el hurto a un 
hermano suyo del mismo apodo, llamado 
Jua«.
Posteriormente ha sido detenido en 
Coin el tercer «Copa arrastrando» según 
parte de la guardia civil de aquel pueble.
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EL NUEVO GOBERNADOR
Ayer llegó a Málaga el nuevo @o- 
betnador civil de la provincia, don Jo­
sé Rodríguez Rivas, teniente coronel 
de Artiilérfá.
En la estación fué recibido por el 
Oebernador interino, señor Garda 
Valdecasas; alcalde, señor López Ló- 
pcjz; presidente de la Diputación, Go­
bernador militar, todos les jefes y eñ- 
ciales francos de servicio y nutridas 
representaciones del elemente civil.
Después de las presentaciones de 
rigor, dirigióse él señor Rodríguei l i ­
ras a su despacho oñcial, donde lo 
saludaren todías Jas personalidades que 
acudieron a espirarle.
Reeioa el nueve Gobernador civil de 
la provineia nuestro cortés saludo de 
bienvenida.
A T L A S
Compañía anónima española dé Segaros Marítimos, de Transportes y de Valores. 
Domicilio social; Calle de Prlm, 5.—Madrid.—Director Gerente; D. Alberto Marsden.
Esta Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitcrs, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que autorka la, ley.
Uñolna on Málagas 
lo do Santa Marías. 21- - Talé fono 3 2 9  
Uologado! i3on Lucilo Martín
Oe venta en Perfumerías y Drogue 
rtas de España y América.
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Es infalible é inofensiva; no mar 
cha la piel ni lá ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
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El inceodio de ayer
Lis campanas de ia Catedral hicie­
ron ayer, a ías dos de h  tarde, las se­
ñales indicadoras de que se había de­
clarado u?5 incendio, y la persistencia 
en el repique! daba a entender que la 
cosa revestía importancia, aumentán­
dose la alarma en el público.
El incendio se inició en ia caseta quo 
tiene instalada en el muelle dó Heredía 
don Andrés Vázquez Martín, propieta­
rio de una compañía de embarque, y 
tales proporciones alcanzó el siniestro 
desde lo» primeros momentos, que pro­
pagóse a la caseta inraediaía, pertene­
ciente a don Joaquín Vázquez Tierno.
El devafeíadof cieraento destruyó am­
bas casetas.
Los bomberos refreseaton el sitio 
que ocupaban.
Merced a! arrojo de los obreros del 
muelle, se consiguió poner en, salvo una 
buena parte de ios efecto» depositados 
en la segunda de las mencionadas ca­
setas; en ia primera ee quemaron to­
dos.
Las pérdidas ocaiííonadas por ©1 fue­
go se Galculaa en 50.900 peseta».
Esíftbai? aseguradas las susodichas 
casetas en ia suma de 15.000 pesetas.
Al lugar de la ocurrencia acudieron 
ei gobernador civil interino, alcaide, 
concejales señores González Anaya, 
Peñas Sánchez, La Rosa, Facía, Rome­
ro Raggio, dei Río y Müsné»; el Sar­
gento M&yorde Piaza, señor Moreno 
Sedeño; arquitecío municipal, señor 
Rivera Vera; Gomandaníe de Marina, 
señor Gurri, y ei presidente de la junta 
dei Puerto, don Ricardo Groas.
Ei Incendio quedó extinguido a las 
cinco.
S'̂  produjo ei fuí̂ go caííualmeñte, por 
consecuencia de haberse « ñamado ona 
cantidad de a!qui|iáq quo pai®utaba en 
un cacharro un dependiente dé los se­
ñores Vázquez.
' De la Provincia
El vecino de Competa José EmÜío Rojo 
Vela, que ejerce el cargo de guarda en la 
fábrica de luz eléctrica establecida en dicha 
villa por los señores Marios y Compañía, 
se propuso, en completo estado de em­
briaguez, hacer una Sonada, y ñjó su cam­
po de operaciones en una tienda de co­
mestibles que posee su convecino Laurea­
no Perez Reguera,
Comenzó por arrojar géneros a la ca­
lle y destrozar todo lo destrozable, y pare- 
ciendole esto poco, a las inuicaciones qne 
le hiciera,para que se marchase,el padre de 
Laureano, anciano de 72. años, lo cogió 
violentamente el borracho, pretendiendo 
echarlo tómbién á la calle.,.-
Como quisieran intervenir varios veci­
nos. hizo uso ei Rojo de una pistola,dispa­
rando tres veces a diestro y siniestro.
La guardia civil puso fin a estas haza- 
zas. deteniendo al diado guarda, que in­
greso en la cárcel a disposición del juzga­
do Municipal.
Ln término de Ronda se han extraviado 
tres caballerías propiedad del vecino de 
aquel pueblo Manuel Sánchez Martín, que 
se hallaban sin custodia en el cortijo deno­
minado «Alcantarilla», .
Manuel ha dado cuenta del extravio a la 
guardia cfvil del puesto de Arriate, que 
practica diligencias para descubrir el para­
dero de ios semovientes.
En Nerja han sido detenidos por lá 
guardia civil los vecinos de aquella villa. 
Juan Garcia Pérez (a) «Patas Agrias» y Mi­
guel Casanova Cotilla, como presuntos au­
tores de varios hurtos de aceitünas,hech0S 
en aquél término.
En Casares ha sido detenido y denun­
ciado al Juzgado Municipal el vecino de 
aquél pueblo Francisc© Quirós Ruiz, que 
se permibó calumniar en público a la jo­
ven de lé  años Francisca Jiménez Trujilla-r 
no, promoviendo un escándalo y dando; 
Iwgar a la intervención del padre de Pa-< 
quita, al que también agredió el valiente 
ealumniador.
En Fuengirola han sido presos por la 
guardia civil los vecinos de Coin, Salvador 
y Praneiac® Rico Gómez (a) «Copas arras­
trando». Dichos hermanos conducían 25 
cabezas de ganado tabrío, pertenecientes
Toátroo y
L a p a
El drama de Folá Igurbide,«El Cris­
to Moderno»,primer® de la célebre tr i­
logía de dicho autor, se puso on escena 
anoche en el coliseo de Atarazanas.
Con tal motivo se llenó casi por com­
pleto el teatro, especialmente la g ra­
dería.
L a  obra fué escuchada con la emo­
ción e interés de siempre, cuando se 
interpreta, despertando en el audito­
rio un gran entusiasmo.aquellos pasa­
jes en que se fustiga con brillantez a 
la tiranía y se ensalzan los sanos prin­
cipios de progreso, y libertad.
La interpretación nada dejó que de­
sear, escuchando muchos aplausos Ma­
nolo Arcal y María Alcalde, asi como 
el resto del persenal.
I Esta noche se pondrá en escena la 
f segunda ©bra de la trilogía, «El Sol de 
i  la Humanidad».
! Ayer se exhibieron con gran éxito 
f los episodios noveno y décimo de la I archicoíosal película « judex».
I Son extrasrdinariam enta interesan- 
w tes y de graa emoción, y hoy creemos 
, alcanzarán el mismo éxito I Figurarán en el program a de hoy 
b otras cintas.
; A u d U o a o l a
C om o ®i r o s a r io  dSe lo  A u r o r a
í Ante la Sala segunda comparecieron 
ayer los vecities de Periana, Adolfo Bueno 
Alvarez y Manuel Parra García, prpeasa- 
’ dos por el juzgado de Colmenar, por los 
delitos de atentado, disparo y lesiones.
Según el ministerio fiseal> los hechos 
i ocurrieron así: ^
l El 17 de Diciembre de 1915, Adolfo 
Bueno Alvarez tenía el encargo de los 
5 concejales del Ayuntamiento del pueblo ae 
l Periana, de reservarlos bancos de la ig e-  ̂
sia parroquial para el Concejo municipal^ í 
que debía asistir a una función religiosa, >
 ̂ conminándole baje severa pena que nadie 
; ocupara sus asientos.
; Manuel Parra Garcia, que dessonocia 
!- aquellas órdenes, inocentemente se sentó _ 
; en uno de ellos, y tan pronto lo viera el j  
’’ celoso guardia Adolfo Bueno, le increpó y ^ 
\ violentamente le arrojó del templo, '
Por esta bronca prodújose el coíisiguien
do por José Ramiréz García alcanzó a f 
ia máquina, la que resultó con varios j 
desperfectos. |
Ei cárter^ fué detenido.
La joven de 15 años María García 
Martín rodó ayer las escaleras de su 
domicilio, produciéndose una luxación 
en el codo izquierdo y la fractura del 
húmero dei mismo lado.
Manifestación de gratitud
El personal de talleres de los Ferro­
carriles Andaluces, una vez torraioada 
la labor del día, dirigióse en correcta 
manifestación hacia ei lug«r donde es­
tá emplazado el edificio dií ías oficinas, 
con el fin de testimoniar públicamente 
su agradecimiento al señor Sáénle dé 
Jubeta por el beneficio que, merced a 
sus gestiones, ha otorgado ei Consejo 
de Administración a todos ios agentes 
de ia Compañía.
Los obreros recorrieron ordenada 
mente el trayecto que existe desde a- 
eskcióñ a Jas oficinas y al llegar a 
ésta», una comisión entrevistóse con el 
señor Director, expresándole su grati­
tud por la concesión de la paga extra­
ordinaria.
Ei señor SSenz de Jabera accediendo 
al deseo de los eomÍHionados asomóse 
al balcón de su despacho, siendo aco­
gido con una entusiasta ovación, testi­
monio elocuente de simpatía.
En breves frases elogió el señor Ja­
bera el cosaportamieato de ios obreros 
de Andaluces, dando ías gracias por las 
pruebas de afecto recibidas.
Los obreros ovacionaron nuevamen­
te a su digno Director.
1 Noticíasde la noche
Nuestro distinguido amigo de Sevilla, 
don Angel Camacho Baños, nos ofrece su 
bufete de abogado en el que fué de su' pa­
dre inolvidable, don Angel María Cama­
cho y Perca, calle de Argote de Molina, 
número 21, de la expresada capital.
Agradecemos vivamente la atención.
Compañía Vinícola det Norteado, España
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BOO y Zaragosa de 1908.
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De venta en loB prineipales UltramarínoB , Hoteles, Fondas,^.Restanrants y Fastelerias, 
Fíense bien en esta MÁROA REGISTRADA para no 
prendide'spor las imitaoiones.
ser eonfondidoB con otras ni sor>
S O L U C IÓ N
B E N E D I C T O
DE.GLICERO-FOSFATO DE CAL, CON
C R E O S O T A l
infalible contra ia T ubercu losis, O sísf rí 
crónicos, Bronquitis y Debilidad gsnar j t  
PRECIO, 2‘50 PESETAS 
Depósito: Dr̂ . Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid, y ,de 
venta en principales farmacias 
y droguerías.
Han sido nombrados por la Sala de Go­
bierno de esta Audiencia Territorial, para 
desempeñar durante el año 1918, y por elte alboroto, saliéndo todo el mundo y ma- „ — ...... . ... rpcniíadn HpI
legrándose la fiesta ideada por el católico |  orden que sef  sortco verificado ante la misma, 6l cafgo
g 3 o f tr ra  se retiraba para su casa (  de A<*i“" ‘°=.^del Tribunar 
con varias personas, comentando el suce- ¡jj Sa^to Doming^ de esta capita  ̂
so, apareció el irascible municipal, que
don José M.* Montoro Torres, don
Don Juan Fernández Muñoz, don José 
una pistola amenazaba a to- l  Casero Anaya, don Manuel Chaneta Pina-esgrimiendo
S dos, si no se quitaban pronto
■ ■ ■ ■ intentó dispa-
de su vista,
y com© no le hicieron caso,
■ rar varias yeees el armatoste de qué iba 
 ̂ provisto, pero afortunadamente, por las 
malas condiciones del pistolón, no lo­
gró lo que pretendía, y entonces haciendo 
uso de un enorme garrote propinó algunos, 
; estacazos a la concurrencia, causando le- 
: siones, entre diversos, al ©tro encausado 
i Manuel Parra,
I Practicada la prueba, el ministerio fiscal 
i retiró la acusación respecto a Parra, man- 
j teniéndola en cuanto á  Bueno, para quien 
f pedía seis años y un día de arresto mayor, 
I por las lesiones,'
f Las defensas,a cargo de los señores Mu- 
? floz Dole y Baeza, se mostraron conformes.
Í Ju ic io  suspousiido
El señalado por contrabando contra José 
Robles Jimeno y otros, fué suspendido pa­
ra hoy a la una.
También fué suspendido el señalado an­
te la Sala primera, por falta de jurados, y 
en su virtud dispuso el tribunal celebrar 
sorteo supletoria, quedando señalado para 
hoy a la una.





nio Portillo Díaz.-^Defensor, señor Cala- 
fatw...procurador, señor R. Casquero.
Santo Domingo.—Lesiones— procesado 
Francisco L>íaz Solo.—Defensores, señores 
Baeza y Guerrero Cabello—procuradores, 
señor Baeza y Mesa.
Muaomom loMmS»&
Ea Is calle de Molina tario sostnvie- 
ron reyerta José Alé Fernández y 
Franciseo Sánchez Guía, resultando el 
primero levemente herido en la cabeza.
José Alé que se hallaba embriagado, 
quedó'detenido.
Anoche ingresó en la Aduana el rfi- 
tero Eduardo Galán Ginés,(a)«Cometa»
Silvestre Cardona Gallardo iba por 
la calle de Cánovas dei Castillo mon­
tando una bicicleta, y el carro coo(}aci-
ZO, J __
Francisco Pérez de la Cruz, don Vicente 
Gómez de Ládiz y Gómez, don Enrique 
Reyes Barrionuevo, don José Aguilar de lo- 
Reyes, don José Ponce de León y Correa, 
don José Bueno Reyes, don Antonio Vise- 
do Murcia, don Francisco Espino, Mofas 
les, don Manuel Noguera Jiménez,- don 
I Enrique Martínez Medina, don Manuel Rey 
I  Mussio, don Luis drund Rodríguez,: don 
f  Manuel de la Cruz Lozano, don José Sán- I chez RKpll, don Juan Vallejo Serrano, don I Julio Cszofla .^almerón, don Juán Rivera 
í  López,, don Antón»P . Manzano,
don Manuel Trujiílo y Suíb y don Ennqué 
Mapelli Raggio.
Han sido destinados a Málaga los nue­
vos oficiales del Cuerpo de Correos, don 
don Miguel Davó de Casks, don Ráfael Gu­
tiérrez y don José Sánchez Domínguez.
A Gaucin ha sido destinado don Agus­
tín Benedico.
El Colegio de Abogados eligió anteayer 
para ei próximo bienio:
Diputado: Don Francisco Pérez de la 
Cruz.
Tesorero: Don Antonio Fernández Gu­
tiérrez.
Secretario: Don juán Luis Peralta Bund- 
sen.
Bibliotecario: Don Emilio Baeza Medina.
Por este Gobierno civil se ha remitido a 
la Comisaría general de abastecimientos el 
inventario de las existencias de gasolina 
en la provincia.
Entre industriales vendedores y parti­
culares, según declaraciones jurados, reú­
nen la cantidad de 26.850 litros.
Don Pedro Avila solicita de este Go­
bierno civil la concesión de 20 pertenen- 
ciás de la mina de hulla titulada la «Casua­
lidad», enclavada en término de Villanueva 
del Rosario. ,
También solicita don Angel Diaz 26 per­
tenencias de la mina de sierra «Elisa», de| 
término municipal de Málaga.
Los oficiales quintos del Cuerpo de Co­
rreos de nuevo ingreso, don Miguel Davó 
de Casas, don Rafael Gutiérrez y don José 
Sánchez Domínguez, han sido destinados 
a esta Administración Principal.
A la estafeta de Gaucin ha sido destina­
do don Agustín Benedito.
Don Federico Roldán Marter, teniente co­
ronel de infantería, 487‘50 pesetas.
_ . ■ , „ i Lá Dirección general de la Deuda y Olases
Cuadro resumen de Iot servicios pres- , pasivas ha concedido las siguientes pensión 
tados en la casa de socorro del distrito de ^@9;
la Alameda, durante el mps de Noviembre 
de 1917: ; .
Asistencias urgentes, ,;22; Curados de 
primera intención, 75; Operaciones odon­
tológicas, 11; Consulta pública, 239; Asis­
tidos en sus domicilios, 177; Curaciones 
practicadas en esta casa, 255; Revacunados, 
11.-T otal, 790.
F álix ica  d s  ró tu lo s  e sm a lta d o s
d e  —
m skR m no  ír íg o y
Primera y única en Andalucía 
Bíiai«tíiiiez la  V e g a i 14
(Antes Bolsa) -MALAGA
Sigue el mal tiempo en el Estrecho de QI. 
braltar. Tiende a chubasco por nuestras cos­
tas.
Ha sido pasaportado para Aigeciras, al ob­
jeto de que embarque en el crucero «Reina 
Regente», el marinero José Cuevas Alarcón.
Información cemtrtiál








Imperial.  ................... ....  • ®
Imperial bajo ................................  48
Royaux . . . . . . . . .  44
Reyaux bajo 40
Cuartas . . . . . . . . .  SS .
Cuartas bajas................................ 38
Quintas. . . ' . . . . > • 80
Quintas b a j a s 28 , v 
Mejor corriente alte. , . . . 27 '
Mejor corriente bajo.....................  25
Lechos co rrien tes ......................  24
GRANOS
Revlsos.  .......................  . 38
Medio reviso. . . . . • . 32
Aseado . . . .  ......................  28
Corrientes. . . * . . • • 24
Escombro 22
***
CARNES T GANADOS 
Otre pequeño descenso de uno a dos reales 
arroba canal debe anotarse en la plaza de 
Madrid para el ganado vacuno mayor. Las 
terneras y lechales,' excepto lés de Gastilla 
y asturianas que permanecen Invariables, co- 
cotizanse también en baja,que es dé 18 reales 
paradas montañesas, de 8 para las gallegas 
y de la tierra y de 50 céntimos en kilo para 
las lechales.
En cuanto al ganado lanar, sigue el lento 
avance de 16 céntimos para las ovejas y de 
cinco para los carneros.
Se cotiza: «La Dnlón»: cebones a 116 y 117 
reales arroba canal ( a 2 29 y 8‘55 pesetas 
kilo cana): vacas, a 110 (a 8‘39); ganado me­
diano, a 104 (a 2̂ 26): carneros, 2‘70 pesetas; 
ovejas, a 2'60.
«La Radical»: cebones, a 114 reales arroba 
canal (a2'55 pesetas kilo canal); vacas, a 112 
y medio (a 2'52); carneros^ a 2'75 pesetas.;
Los abastecedores: cebones, a 117 reales 
arroba canal (a 2'55 pesetas kilo canal); to­
ros, a 116 (a 2'82); vacas a 114 (a 2̂ 48); ga­
nado mediano, 100 (a 2‘18); carneros, de 2'57 
a 2‘80 pesetas; ovejas a 2'60.
Terneras de Oastillá, 140,150 y 163, reales 
arrobo; montañesas, 115,120130; gallegas, a 
105,116 115; de la tierra, a 120, 138 y 130; 
lechales, a 2 25 pesetas kilo.
Ganado lanar: ovejas, a 2*65 pesetas kilo 
canal; carneros a 2‘89.
En la plaza dé Báreélotia se cotiza sin va­
riación el ganado vacuno y el de cerda; en 
cuanto al lanar, ofrece un descenso de 28 
céntimos en kilo canal, según clase y proce­
dencia.
A y u n ia m íd n ie
Soesiiidaolén dol a rfe ltr lo  do oarHos
Día 3 de Diciembre dé 1917 
. , , Feieas,
Matadero. . • • • • 1 1 1 . 2.011*18
Idem del Palo . . » . • . . . 37*38
Idem de Churriana....................... . 00*08
Idem de Teatinos....................... . 40*30
Suburbanos • O a O • t « . 0‘80
Poniente . . 0 0 • • K t t . 87*84
Churriana- .
Cártama . * . 6̂ 65
Suárez. . . B • á • • a • O‘06
Morales . . • á 1 • • • 1 . 7‘0J
Levante . . O • • • 0 é n , O‘O0
Capuchinos . • • 1 • • • • . 0‘48
Ferrocarril . . ÍIO'88
Zamarrilla. . . « ! • • • « » 8*28
Falo . . > « • 4 « 1 • 8 . ; 13 20
Aduana . . t m O t , • • ' « . 00*69
Muelle. . . 1 • 4 • 1 • 1 . 0'68
1 Jefatura . » t • fc » « , 64'03
I Suburbanos Puerto . . . .  . . 13'04
i Total. • • • .0 t ». • *
Ü a t a i l e r o
. 2.467SS
M iito n io  W is e d a
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO :, v < ^
La easa qae más barato vende todos los artíonlos conoerrúentes a la eleotrioidad.—Para ins- 
talaoiones delna eléotrioá, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, aeudid a esta 
I casa, seguros de obtener un 60 por 100 da benefioiq.—-Reparación de instalaciones. 
i Coüiipo de  «wlsos* A- VlsedOi HSallna Lar>iOg I.—-MjILAGA
Doña Beatriz Mena Vela, madre de! cabo 
Oayetaro Oastejón Mena, 27375 pesetas.
Doña Oarmen Salas Pulg, viuda del segun­
do teniente don Francl«co Muró Rivera, 400 
pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con- 
. ceptos, en la Tesoreria de Hacienda, la suma 
de 301.86677 pesetas.
Estado domóatrativo de las reses sacriflcá- 
dasel día 1 de Diciembre su peso en canal 
y derechos por todos conceptos: .
29 vacunos y 3 iternjeras, pes.o |.930,25 hb- 
lógraraos, pesetas 393'02.
112 lanar y cabrío, peso 954*50 kiló^a- 
mos, pesetas 38*18.
49 cerdos, peso 3 882 50 kilogramost pese­
tas 188'25., .
Carnes frescas, 811*00 kilógraraos, pesetas 
81*10.
32 píeles, 16"G0 pesetas.
Total.de peso, 9.626'75 kilogramos.
Total de adeudo, 921'40 pesetas.
Recaudadónobténidé én ei îlia 3 de lliciem** 
bre oor los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 319;00 pesetas.
Por permanencias, 72*50 pesetas,
Por exhumacionéa, OO'OO pesetá».




l^ iO T O U O C IÉ H  P é S L I O A  t
La «Gaceta» deTdía l.° del actual publica ¡ 
la convocátpriá de las oposiciones en Málaga  ̂
para la provisión de 25 escuelas de niños y |  
24 de niñas de esta provincia. ^
Los maestros presentarán sus instancias en i  
la Sección Administrativa, acompañados de > 
la documentación correspondiente. i
Por diferentes conceptos ingrésáron ayer 
en esta Tesófería dé Hadéhda, 2P.112 83 
pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes dei raes de Noviembre último, los 
individuos de clases pasivas y retirados pór 
Guerra y Marina que cobran por sí.
Ayer constituyó: ep la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 40 pesetas don Domingo 
Rodríguez Márquez, por el 10 por 100 de la 
subasta de aprovechamiento de pastos del 
monte denominado «Sierra Bermeja», de los 
propios de Genalguacil,
La Ádminisíraclón de Contribuciones ha 
aprobado para el año 191S, los padrones de 
cédulas personales dé los pueblos de Oasa* 
bermeja, Almárgen y Alcaucín.
Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados los siguientes retiros:
Don Eduardo Manzano B i8!amante,s8rgen-. 
to de la guardia civil, 100 pesetas.
Pablo Lucio Sierra, guardia civil, 41*06
paiétsa...
i Se ha dispuesta que se proceda por la vía 
de apremio contra el maestro que fué de be- 
: lieficenGia de esta capital, don Miguel Maído* 
; nado, para que Ingrese el 10 por 100 de las 
> cantidades que percibió por material.
1f En la Sección Administrativa está a dispo- 
I sídón del interesado un título de veterinario, 
j a favor de don Oarlos de Díaz Baxter.
I Comunicado por el concesionario del Es* 
I calefón general del Magisterio el hecho de 
I haberse puesto a la venta en toda España el 
. quinto folleto, correspondiente a los niaes* 
; tros de 1 000 pesetas, se concede el plazo de 
i un raes para presentar reclamación por los 
I maestros Interesados.
I Se dispone que la gratificación por la en*
I señanza nócíurna de adultos que han de per* 
1 cibir los maestros Interinos de Madrid y Bar- 
I celona, sea 500 pesetas anuales, como cuarta 
parte del sueldo que tienen asignadas las 
plazas que desempeñan.
La Dirección general ha nombrádo maes­
tra sustituta de la escuela nacional dé Car- 
tagima, a doña Agustiua Herráiz ‘
' * ■ C o ch e ra  ■
6ou> yivieuday todas las comodidades Be 
alquila. Moro de las Catalinas, frenté al posti­
go de la Sacristía. Darán raaóa, TorriáoaSS:
8F«s>6ifi@cia ir  ̂L ^ l i o r a t o p i o
'DK
E . M O iO Z  d D E S ta a E
(Farmacéutico sucesor de M. de Prolongo) 
Puerta del Mar, 7 MALAGA 
Medicamentos químícímibnté jpuros.-Bspe- 
•lalidades nacionales y extranjeras. _
Servicio espeoial de envíos a provincias*
; Aepvlelo iM>«ñ«ii-TFwra-.Keeéia8, tA> 
nmento de precios.
'i
S e  v en d e  en  ABóra
un motor para gas pobre tipo G. E Stcoheport 
espeeial para electricidad con fnerza a tiro nbr- 
mal de 44 caballos y máxima de' 49» hóriaontal 
de dps cilindros,




Oompañía cómico-dramática dir^da por 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
A las 8: «El Sol de la Humanidad». 
AIas l0y l i2 :  «Zaragüeta».
Butaca con entrada, 1‘00 ptas. general @'25
CINE PASCÜALINI
El tn^or de Málaga.—Alameía de OarUé
Haes, (junto a) Raneo de Esp^ia).-^H«y seo 
cfón coiitíuuá de 5 áT2'de ía^neche. Grande* 
estrenos. Los Domingos y días festivos sso- 
ción continua de 2 de ja tarde a 12 de la n»* 
che.
Butaca, 0*30 céntitaos.—General, 0‘w*— 
Hedía generali 0*18.
HPr di Ni»
